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El camino de la vida no es estático, nadie lo conoce, está en constante construcción a través de 
nuestras decisiones, de la más simple a la más compleja determina nuestra vida. Si bien, considero 
que una profesión no representa a una persona, porque esta, está configurada por múltiples 
aspectos, debo reconocer que estudiar Trabajo Social cambio mi vida. Ha sido una de las mejores 
decisiones de la vida, porque me ha vuelto mejor persona y me ha brindado múltiples 
conocimientos que nadie me quitara.  
Por eso, quiero agradecer a mis padres y hermano por siempre apoyarme, acompañarme, 
aconsejarme y darme la valentía, de decidir por mí misma. Por contarme lo que podía llegar a 
hacer una Trabajadora Social cuando yo ni sabía que existía la profesión, por apoyarme 
económicamente cada día de la universidad y siempre preguntarme cómo iba en las clases, por 
sacar tiempo para acompañarme a cada entrevista que realicé para sacar la tesis adelante y por 
sorprenderse de todo lo que he aprendido en la formación.  
Gracias a cada uno de los profesores del programa de Trabajo Social que he tenido la gran 
fortuna de escuchar, aprender, cuestionar y sobre todo que me han inspirado. Gracias por siempre 
escucharnos así no tuvieran un buen día, gracias por ser amigos y poder conocer sus andares, por 
contarnos sus caminos en la vida profesional y uno que otro tema personal, así se saliera del 
objetivo de la clase. Gracias por mostrarnos que podemos cambiar vidas y que la satisfacción de 
ser Trabajadoras Sociales nunca termina.  
Gracias a la profe Izabel Solisko por enseñarme de género, por mostrarme la otra cara del 
mundo que poco conocía, desde esas clases en primer semestre puedo decir que cuestionó mi 
entorno y sé que el patriarcado no existe por pura coincidencia.  
Gracias a la profe Antonia por ser el primer ejemplo en mi formación, de una Trabajadora Social 
amante del medio ambiente, por siempre transmitir paz y al mismo tiempo berraquera en sus clases, 
por demostrar que Trabajo Social transciende en la vida personal a través del ejemplo que les da a 
sus hijas, contándoles la realidad del país y haciéndolas parte del cambio.  
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A la profe Marisol, gracias por siempre lanzarnos al agua porque estaba segura que 
sabíamos nadar. Gracias por la formación llena de carácter y por cada comentario de felicitación, 
que me hacía terminar la clase con una sonrisa.  
Al profesor Leonardo, gracias por siempre escuchar mi tema, porque sin darse cuenta 
cuando estaba baja de nota con la tesis, me volvía a subir el ánimo y me mostraba que todo era 
posible. Gracias por cada comentario, propuesta, y tiempo que dedicó a nuestros encuentros, pues 
con su ayuda logré sacar adelante y cada vez, darle más forma a este tema que siempre quise 
estudiar, pero en un principio no sabía cómo.   
Por último, quiero agradecer a todas las personas de las comunidades que hicieron parte de 
mi formación, gracias a cada niño que conocí en el ICBF, a cada docente de la Secretaria de 
Educación de Soacha, a cada mujer privada de la libertad de la cárcel del Buen Pastor que me 
cambio la vida y por supuesto, a cada persona de Acacías y Guamal que me compartió sus sentires 
sobre la contaminación petrolera, gracias a esas personas que me contaron su vida aun con temor 
de perderla.  
 
Se dice que no se puede cambiar el mundo, pero estoy segura de que algunos pequeños 
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La presente investigación, ¿Agua o Petróleo? Acciones colectivas del Meta, parte de 
aproximarse desde una perspectiva crítica a las industrias petroleras, conociendo el contexto en el 
cual se desenvuelven, que en el caso colombiano corresponde a gran parte del territorio nacional. 
Ahora bien, desde la investigación realizada se profundizó en los municipios de Acacías y Guamal 
del departamento del Meta, por múltiples razones, una de ella es que configuran 
Un área de gran importancia geográfica y con una enorme biodiversidad. Es además un 
hábitat más fértil y con más precipitación durante la época seca de los Llanos, por eso sus 
bosques son más densos y tienen más especies de plantas y animales en comparación con 
los bosques de galería de la sabana. Otro de sus aspectos importantes es la riqueza hídrica, 
ya que de la vertiente de la cordillera bajan las aguas que drenan la cuenca del río Meta, al 
norte, y la del río Guaviare al sur. (López, 2019, p. 6) 
 
Por lo cual, al ser un potencial hídrico, las comunidades de dicha región han resistido al 
evidenciar las transformaciones biológicas y sociales que genera la industria petrolera, ya que para 
llevar a cabo sus operaciones se requiere “la construcción de infraestructura como plataformas de 
perforación, campamentos y pozos, así como la apertura de carreteras de acceso, helipuertos, 
oleoductos y líneas secundarias” (Bravo, 2005, p. 4); Igualmente 
Durante la prospección sísmica se producen niveles de ruido de gran magnitud, debido a 
las detonaciones de dinamita que se hacen cada 6 metros, así como el ruido producido por 
los helicópteros que suplen de materiales y alimentación a los trabajos sísmicos. Durante 
la perforación el ruido es menos fuerte, pero más constante. El movimiento constante de 
vehículos, el funcionamiento de las estaciones de separación y refinación, son también 
actividades muy ruidosas. (Bravo, 2005, P. 4) 
  
 Todo eso, sin dejar atrás las afectaciones posteriores a la exploración y explotación como 
los derrames de crudo y la errónea eliminación de desechos. Dejando en evidencia, que la 
contaminación petrolera cada vez representa un problema mayor para la sociedad, pues a que se 
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este hidrocarburo causa daños irreversibles, de acuerdo con Jiménez, 2006, citado por Velásquez, 
J. 2017 
Los derivados de hidrocarburos -gasolina, queroseno, aceites, combustibles, parafinas, y el 
asfalto, entre muchos otros- no solo impactan la capa superficial del suelo, también corren 
el riesgo de ser movilizados hasta aguas subterráneas generando así su contaminación, o 
incluso pueden ser transportados por escorrentía incrementado aún más el daño ambiental. 
Dicha contaminación afecta las condiciones fisicoquímicas de agua al presentarse una 
disminución de oxígeno disuelto debido a la reducción de la transferencia de oxígeno entre 
la fase atmósfera – agua, al igual que la entrada de luz al medio, lo que inhibe el crecimiento 
de ciertas especies y disminuye la fijación de nutrientes. (p. 7) 
Lo cual ha sucedido en el Municipio de Acacías del departamento del Meta, 
específicamente en la vereda la Esmeralda, el Corregimiento de Chichimene, la vereda 
Montelíbano bajo y Pío XII del municipio de Guamal del mismo departamento; viéndose en la 
necesidad de llevar a cabo acciones colectivas, en defensa del agua, pues se debe tener en cuenta 
que específicamente en el municipio de Acacías corregimiento de Chichimene está localizado el 
campo Chichimene bloque Cubarral, el cual corresponde al cuarto con mayor producción del país, 
razón por la que configuran el territorio a investigar.   
Teniendo en cuenta esto, se asegura que actualmente se encuentran contaminadas 
diferentes fuentes hídricas como el Rio Acacías, Río Orotoy, Río Humadea, el acueducto de 
Castilla la Nueva y 14 pozos profundos en la vereda la Esmeralda, lo cual ha motivado a la 
comunidad a llevar a cabo procesos comunitarios, respaldándose en la constitución política, ya que 
allí se afirma que el Estado tiene la responsabilidad de  
proteger el medio ambiente, que constituye como un principio rector de la gestión estatal 
y un derecho colectivo de los ciudadanos. De la misma forma, las normas internacionales 
y los tratados ratificados por Colombia en materia de hidrocarburos cobran plena validez 
y constituyen una fuente directa de responsabilidad que vinculan jurídicamente al Estado 
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para la reparación de los daños que en la actividad petrolera se produzcan. (Bustos, M. & 
Mosquera, J. 2003, p. 154) 
De igual forma, el artículo 88 de la Constitución establece que  
la ley regulará las acciones populares para la protección de los derechos e intereses 
colectivos, relacionados con el patrimonio, el espacio, la seguridad y salubridad públicos, 
la moral administrativa, el ambiente, la libre competencia económica y otros de similar 
naturaleza que se definen en ella. (1991) 
 
Frente a esto las comunidades se encuentran en una tensión fuerte con las entidades 
estatales, ya que, a pesar de contar con este respaldo constitucional, sus acciones denotan otra 
postura al pasar sobre los derechos fundamentales de las comunidades, como el “expresarse, 
peticionar y participar en las decisiones colectivas—, hasta derechos ambientales de reciente 
generación, que buscan proteger la vida en su integralidad” (Svampa, 2017, p. 11). 
Así pues, a partir de lo ya mencionado han surgido diferentes preguntas que enmarcan la 
investigación, dando como resultado los objetivos de la presente. Teniendo como fin último, 
analizar los procesos de acción colectiva que han llevado a cabo las comunidades impactadas por 
Ecopetrol en los municipios de Acacías y Guamal del departamento del Meta, de acuerdo con los 
objetivos específicos.  
1. Identificar los impactos ambientales y sociales que ha producido Ecopetrol en los 
municipios de Acacías y Guamal del departamento del Meta. 
2. Conocer el quehacer de la Mesa Hídrica del Piedemonte Llanero frente a la 
contaminación ambiental en los municipios donde se lleva a cabo la presente 
investigación. 
3. Determinar las acciones que han tomado las comunidades para llevar a cabo la defensa 
de su territorio 




Ahora bien, dicha investigación surge por la cercanía que tengo con el territorio y con la 
problemática. Este motivo, me hace sentir responsable de saber a profundidad qué es lo que ocurre 
en el territorio que he visitado desde que nací y cómo puede mejorar el bienestar de las 
comunidades, desde una perspectiva de Trabajo Social, reconociendo que el entorno biopsicosocial 
influye en las relaciones interpersonales. Otra motivación, es que es una problemática real y que 
se mantiene en el tiempo, es una situación que se replica en diferentes países y requiere mayor 
atención. Vale la pena mencionar, que al momento de comenzar la investigación se evidenciaron 
vacíos de información, lo cual reafirma la poca visibilizarían de la problemática.  
Para llevar a cabo la investigación se partió del contacto con la población, para poner al 
tanto del trabajo a realizar y conocer su disposición frente a este, pues las fuentes que se tomaron 
fueron primarias, a partir de discursos que se identifican en entrevistas semiestructuradas y diario 
de campo, como instrumentos elegidos.   
Con esta investigación se busca conocer a profundidad el problema de la contaminación 
petrolera y cómo afecta a la comunidad, al igual que las formas de organizarse de las mismas. 
Igualmente, como Trabajadora Social me siento comprometida en la causa visibilizar ante más 
personas lo que sucede en la Orinoquia del país y motivar a más investigadores en formación en 
















El capitalismo logra reproducirse desarrollando un conjunto de relaciones de 
producción que implican la explicación del trabajo (o sea, de las personas que 
venden su fuerza de trabajo como mano de obra) y la distribución inequitativa de 
la riqueza socialmente producida, lo que deviene en la configuración de una 
cuestión social que genera una tensión social que históricamente en el capitalismo 
ha generado diferentes expresiones de enfrentamiento, participación y movilización 












El presente capitulo esta divido en tres subcapítulos, primero los antecedentes en donde se 
da a conocer el funcionamiento e importancia del petróleo en la economía mundial, los lugares de 
extracción, haciendo énfasis en lo que representa la extracción petrolera en Latinoamérica. El 
segundo subcapítulo da cuenta del contexto, a través del relato de casos de extracción petrolera y 
defensa del territorio en el mundo, incluyendo un panorama general de la situación actual en el 
departamento del Meta. Por último, el subcapítulo tres explica los actores involucrados en los 
impactos ambientales percibidos en las comunidades del Meta, al igual que las relaciones que se 
dan entre estos, con el fin de tener mayor comprensión en los próximos capítulos donde se hará 
alusión a varios de estos, al configurar la problemática abordada.   
1.1. Antecedentes 
1.1.1. Petróleo en el mundo  
El petróleo se configura como un “recurso de estructural importancia en la economía 
ecológica global” (Sáenz, 2017, p.10), generando efectos significativos a los países que exportan 
e importan, frente a esto se puedo afirmar que tienen gran influencia 14 países que configurar la 
Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), ya que Representan el 30% del mercado 
de producción mundial; dentro de la OPEP, el mayor productor es Arabia Saudita. Pero, teniendo 
en cuenta el 70% que configura el resto del mercado a nivel mundial, Estados Unidos supera las 
cifras con un (18%), seguido de Rusia (11%). (BBC, 2019) produciendo tensiones significativas 
en dichos países.  
Tabla 1 
Principales productores de Petróleo en el mundo  
Estados Unidos: 19,51 millones de bpd 




Fuente: Administración de Información Energética de EE. UU (2020) Citado por IG (2020) 
Estos países establecen el precio del petróleo en función de sus intereses: si hay más 
demanda, suben los precios; si hay menos demanda, producen menos para no perder dinero. 
(Fernández, 2019, Párr. 4).  
Frente a esto, se puede hacer mención a la ley de oferta y demanda, pues de acuerdo al 
informe estadístico mundial de energía de BP (Empresa Global de Energía) (2019) el petróleo 
representa el 35% de la energía del mundo, dejando en evidencia su gran importancia al ser el 
principal combustible utilizado en el mundo. De esta forma, también se puede mencionar que 
cuando se habla de crisis económica, el petróleo juega un papel fundamental, pues quiere decir 
que su demanda disminuyó. (Citado por BBC. 2019) 
Es así, como se afirma que el precio del petróleo configura la economía mundial, ya que, 
si el precio sube, el combustible también aumentará y por ende transportar los productos será más 
Rusia: 11,49 millones de bpd 
Canadá: 5,50 millones de bpd 
China: 4,89 millones de bpd 
Irak: 4,74 millones de bpd 
Emiratos Árabes Unidos: 4,01 millones de bpd 
Brasil: 3,67 millones de bpd 
Irán: 3,19 millones de bpd 
Kuwait: 2,94 millones de bpd 
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costoso y llegará a los compradores finales con un precio elevado. Frente a esto, la OPEP determina 
en los países que la configuran la cantidad de petróleo a producir diariamente.  
Si bien, solamente 14 países configuran la OPEP, la exploración y explotación se puede 
evidenciar en todos los continentes, pero en gran medida en Sudamérica, como se puede evidenciar 
en el siguiente mapa. 
Mapa 1 
Exploración y extracción de petróleo y gas  
  
Fuente: Atlas de justicia ambiental. (s.f.) 
1.1.2. Petróleo en Latinoamérica 
De acuerdo con lo mencionado, Latinoamérica al paso de los años se ha configurado como 
un potencial exportador de petróleo, también llamado oro negro. Para 2008 se afirmaba que “Sus 
reservas son siete veces mayores que las de Estados Unidos, con tendencia a duplicar su 
producción en los próximos 20 años. Sus exportaciones se van a multiplicar por dos veces y media, 
y llegarán a 10 millones de barriles por día, cuyas ventas se inclinarán a su mercado natural: 
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Estados Unidos” (Hernández, L. 2008, P. 26), si bien los precios han sufrido altas y bajas, las 
producciones configuran un porcentaje significativo para la economía mundial.  
A nivel Latinoamérica se debe mencionar que  
Desde mediados del siglo pasado, se inició una tendencia a la nacionalización del petróleo. 
El primer país en el mundo que nacionalizó su petróleo fue Argentina, seguida por otros 
países de América Latina como México y Brasil que luego se generalizó con la creación 
de la OPEP, en la que jugó un papel importante Venezuela. Hoy, todos los países 
latinoamericanos con recursos petroleros han entrado con diferentes tipos de contratos con 
empresas transnacionales, dejando ganancias mínimas para los estados. (Red Oilwath, 
2004, p.2) 
Lo cual ha significado un cambio en las políticas estatales con el objetivo de desprivatizar 
la extracción de hidrocarburos, pero dichos procesos se han ido transformando y dando cabida a 
empresas extranjeras, que como el autor menciona las ganancias para el país que cuenta con el 
recurso no son significativas.  
Ahora bien, para que Latinoamérica lograra tener esta expansión tuvo un gran recorrido, 
ya que al ser países subdesarrollados no contaban con las vías de comunicación necesarias para 
que industrias internacionales llegaran; fue solo a partir del siglo XX, que  
firman los primeros Contratos de Concesión, ganando protagonismo en el mundo petrolero 
a partir de 1920, cuando la situación petrolera internacional cambia radicalmente con el 
uso de la gasolina motor y sus otros derivados que brinda las oportunidades rentables para 
la expansión del mercado a escala mundial. (Hernández, 2008, p. 7). 
Generando transformaciones estructurales en los países, vistas hasta el día de hoy, como el 
crecimiento de las urbes y el aumento del trabajo industrializado, se desatan huelgas petroleras en 
Colombia y demás países latinoamericanos; a partir de “1922 los trabajadores iniciaron su 
organización sindical, las primeras reuniones se dieron en julio de 1922, acto que fue respondido 
por la administración de la Tropical Oíl Company (troco) con el despido de los primeros 
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convocantes” (Hernández, L. 2008, P. 14), dando cuenta de la violación de los derechos de los 
trabajadores, quienes buscaban la conformación a una empresa estatal, siendo en 1948 la esperanza 
de este proceso Ecopetrol, quien años más tarde también se privatiza.  
Siendo esto, mal visto por algunos colombianos, al igual que casos similares en países 
latinoamericanos, sin embargo, se debe reconocer la funcionalidad que esto representa, pues como 
lo menciona Posada 
el sistema de contratos en el sector petrolero para los países de la región es necesario al no 
lograr de manera autónoma un manejo total y completo del recurso y necesitar de la 
presencia e inversión de empresas petroleras extranjeras para la explotación y posterior 
comercialización del recurso. Si bien Colombia no cuenta con niveles de producción 
petrolera de países como México, Ecuador o Brasil, la industria representa un sector 
fundamental para la estabilidad económica colombiana. (2017, p. 38) 
Ahora bien, el panorama para el año 2020 en relación a la reserva de petróleo en 
Latinoamérica se evidencia en la siguiente tabla.  
Tabla 2 
Principales países latinoamericanos con reservas de petróleo  













Fuente: Elaboración propia. (2021) 
Así pues, luego de conocer el panorama general en Latinoamérica, se da continuidad al 
caso específico de la investigación llevada a cabo. 
1.1.3. Ecopetrol – CPO-09 
La compañía Ecopetrol, hace presencia en el departamento del Meta, a través del bloque 
petrolero CPO-09 qué significa crudos pesados del oriente en nueve municipios, de los cuales 
Acacias y Guamal hacen parte.  
De acuerdo a la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), el departamento del Meta es 
el de mayor producción en el país, como se evidencia en la siguiente grafica.  
Grafica 1  
Producción por departamentos  
 
Fuente: ANH. (2020) 
En este departamento, se encuentra el campo Chichimene del municipio de Acacias, el cual 
está dentro de los cuatro con mayor producción en el país. Este, inició sus actividades en 1985 
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siendo operado por la empresa de hidrocarburos Shell y posteriormente por Talismán, ahora 
liderada por Ecopetrol con el 51% y Repsol con el 49%, generando en el 2010 un auge por la 
producción al comunicar que 
Había encontrado una nueva ‘joya de la corona’, esta vez no era en el campo Rubiales sino 
en el piedemonte: la ampliación del Bloque Cubarral, la cual lograría una producción 
estimada de 1 millón de barriles. Para ello se creó el Bloque de Crudos Pesados de Oriente 
(CPO) de 208 mil hectáreas, el cual obtuvo su primera licencia ambiental en mayo de 2012 
con la que Ecopetrol podía intervenir el Área de Perforación Exploratoria (APE-CPO-9), 
de 65 mil hectáreas. (López, 2019, p.4) 
Este bloque está conformado por nueve municipios, correspondiente a San Martín, 




Fuente: Observatorio de conflictos ambientales (s.f.) 
Así pues, luego de conocer el panorama del petróleo en la economía global, reconocer que 
hace parte del sistema capitalista y ser uno de los resultado de la industrialización, surgen 
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cuestionamientos frente al impacto natural durante la exploración y posterior a la explotación del 
petróleo, si bien para las comunidades en un principio la llegada de la industria es índice de 
progreso por las regalías que generan en los territorios, posteriormente se perciben impactos 
ambientales y sociales. En el siguiente apartado se darán a conocer algunos casos que dan cuenta 
del entorno ambiental en los procesos petroleros, que configura el centro de esta investigación.  
1.2. Contexto de los derrames 
Partiendo del capítulo anterior, se dará cuenta del impacto ambiental a nivel global a causa 
de la explotación petrolera. Si bien la información sobre su papel económico es mayor, se logró 
recolectar datos de casos puntuales donde las comunidades han tenido que vivenciar diferentes 
circunstancias por la defensa del territorio, que ha sido impactado negativamente a causa de las 
industrias petroleras.  
1.2.1. Casos globales 
La contaminación ha afectado internacionalmente desde hace décadas, como se deja en 
evidencia al recordar algunos derrames de petróleo como 
la producida por el petrolero Amoco Cádiz frente a las costas francesas en 1978 (1,6 
millones de barriles de crudo) y la producida por el pozo petrolífero Ixtoc I en el golfo de 
México en 1979 (3,3 millones de barriles). El vertido de 240.000 barriles por el petrolero 
Exxon Valdez en el Prince William Sound, en el golfo de Alaska, en marzo de 1989, 
produjo, en el plazo de una semana, una marea negra de 6.700 Km2, que puso en peligro 
la vida silvestre y las pesquerías de toda el área. Por el contrario, los 680.000 barriles 
vertidos por el Braer frente a la costa de las islas Shetland en enero de 1993 se dispararon 
en pocos días por acción de las olas propias de unas tormentas excepcionalmente fuertes. 
(Bustos & Mosquera. 2003, p. 30) 
Pudiendo afirmar que la exploración y explotación de este recurso genera situaciones de 
peligro para las comunidades que viven cerca, pues las industrias no tienen el total control de la 
naturaleza y por ende impacta a las comunidades de su entorno, las cuales deben adaptarse a las 
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operaciones industrializadas del hidrocarburo y estar en constante lucha por la defensa del 
territorio.  
Otro caso, se presentó en Rusia con la Extracción de Aceite en Numto Nature Preserve, a 
cargo de la petrolera Surgutneftegas, donde se afirma que “A lo largo de la década de 2000, 
Surgutneftegas ha desafiado a la zonificación original del parque. Hasta finales de 2016 unos 50 
pozos de petróleo se habían perforado fuera de la zona de protección de los humedales y se espera 
más que se establezcan” (Atlas de Justicia Ambiental, 2019, p. 1), afectando a más de 200 personas 
que hacen parte de comunidades indígenas; las cuales, a través del apoyo de algunas 
organizaciones han se han movilizado para el restablecimiento de sus derechos, pues ha existido 
pérdida de biodiversidad, desalojo, pérdidas culturales, y bajos ingresos económicos.  
Igualmente, en Gazprom Neft en el bloque de Halbja, Irak la petrolera Gazprom Neft 
pretendían hacer la primera exploración del bloque a mediados de 2015, pero se conoce que  
La compañía petrolera rusa finalmente se vio obligada a detener sus operaciones en el 
bloque Halabja cuando surgieron manifestaciones en octubre de 2014. Los manifestantes 
locales exigieron que todas las compañías petroleras abandonaran la región y pidieron a su 
gobierno kurdo que abandonara sus iniciativas de exportaciones independientes de 
petróleo. Los agricultores, profesionales y ambientalistas locales pidieron al Gobierno 
Regional de Kurdistán (KRG) que se concentre en sectores económicos como el turismo y 
la agricultura en lugar del petróleo” (Atlas de Justicia Ambiental, 2015, p. 2).  
Al parecer, las operaciones continúan a pesar de las manifestaciones y las huelgas que 
llevaron a cabo algunos de los empleados; los afectados oscilan entre las 50.000 a 100.000 
personas quienes han tenido que evidenciar la contaminación del aire, aguas, impactos sociales y 
económicos, entre otros.  
Así pues, como lo afirma Gutiérrez, estas industrias “transforman al territorio desde el 
punto de vista económico, político y demográfico. Debido a que sectores de la población también 
reciben beneficios por razón de la inversión y de los posibles encadenamientos productivos, el 
resultado es que el ingreso de las IHE (industrias de hidrocarburos) al territorio divide a la 
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población entre ganadores y perdedores” (2016, p.14). Pues si bien, el ingreso de las petroleras da 
cabida a nuevas vías y mayor empleo, los habitantes evidencian los resultados negativos de dicha 
extracción a mediano y largo plazo, en todas las comunidades.  
1.2.2. Casos Latinoamericanos 
Latinoamérica no ha sido la excepción de las luchas por las contaminaciones producidas a 
causa de las industrias petroleras, uno de los casos a los que se puede hacer alusión, corresponde 
a una zona de Veracruz, México donde hace presencia la petrolera PEMEX y reconocen que “al 
abrir caminos para la circulación de los vehículos petroleros, los campesinos se encuentran mejor 
comunicados y pueden sacar su producción agrícola –maíz, plátano, cítricos– al mercado” 
(Chenaut, 2017, p. 8), sin olvidar que ellos mismo manifiestan que dicha empresa y sus contratistas 
no pagan los daños ocasionados, entre esos el abastecimiento de agua. 
Pues a pesar de que muchos territorios sean ricos en la fuente hídrica, la exploración y 
explotación petrolera cambia la naturaleza, como en el caso de México, especialmente en el 
municipio de Papantla, donde como lo afirma Chenaut la comunidad no cuenta con los mínimos 
para su subsistencia, desde la llegada de PEMEX hace 10 años quienes causaron la perdida de agua 
en 30 pozos y manantiales. (2017, p. 10) Por lo cual, como lo menciona Chenaut (2017), algunos 
habitantes decidieron hacer un llamado a su inconformidad por medio de la obstaculización de las 
vías que dirigen a los pozos, teniendo como una respuesta ser detenidos y enviados a una cárcel 
estatal por el cierre de vías de comunicación. Dejando en evidencia la no garantía de derechos a la 
población afectada. 
Por otro lado, en Ecuador exactamente en su Amazonia, algunos grupos ambientalista se 
han organizado para hacer frente a la contaminación petrolera causada por TEXACO, frente a esto 
los ecologistas se permiten “cuestionar el modelo de desarrollo basado en la explotación petrolera, 
también subrayan que, más allá de sus efectos judiciales, este conflicto atañe a la organización y 
la educación popular en las comunidades amazónicas, así como a la responsabilidad del Estado” 
(Fontaine, 2009, p. 2), por lo cual han realizado varias iniciativas, entre esas la campaña 
“Amazonía por la vida”  liderada por la Fundación ecuatoriana para la protección y conservación 
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de la naturaleza, teniendo “un fuerte apoyo entre la comunidad científica internacional y las ONG” 
(Fontaine, 2009, p. 3), pero sin lograr evitar la explotación petrolera. 
Aun así, para la década de los 90 los grupos indígenas afectados llevaron a cabo acciones 
colectivas en defensa de su territorio por medio de la “movilización de recursos simbólicos como 
las marchas hacia Quito, la ocupación pacífica de instalaciones petroleras o la retención de técnicos 
de empresas para obligarlas a negociar” (Fontaine, 2009, p. 4) la solicitud de “pago de 
indemnizaciones y la construcción de obras públicas para satisfacer necesidades de servicios 
básicos” (Fontaine, 2009, p. 4) entre otras acciones de tipo legal. Las cuales hasta el día de hoy no 
han tenido mayor respuesta, pues se reconoce que para obtener un verdadero cambio se requiere 
de una decisión estatal en sus políticas públicas, ya que las tensiones no son únicamente entre el 
Estado, la petrolera y la comunidad, sino que se ha remitido a conflictos sociales internos.  
Lo que respecta al territorio colombiano, las petroleras han liderado los procesos 
económicos al igual que en el resto del mundo, por ende, los procesos comunitarios no han tenido 
mayor auge. Frente a esto, vale la pena resaltar que durante los periodos del expresidente Álvaro 
Uribe se dio mayor apertura a este sector, pues se  
impulsó intensas campañas para promover la exploración y la explotación hidrocarburífera, 
con el argumento de garantizar la autosuficiencia y profundizar los ritmos de explotación 
y exportación de crudo ampliando las reservas actuales, conllevando a una ampliación 
agresiva de la frontera petrolera. (Censar, 2017, p. 18). 
Algunos de los territorios que se han visto permeados y están en lucha constante por la 
defensa de su territorio, son la Provincia de Sumapaz, provincia de García Rovira, provincia de 
Sugamuxi y como ya se ha mencionado el Piedemonte Llanero.  
Por otro lado, el Cerro Páramo de Miraflores, ubicado en el Huila se encuentra en alerta 
roja a causa de la actividad petrolera en el páramo, que es de suma importancia tanto para la zona 
como para el país, por lo cual  
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A comienzos de enero de 2012 las comunidades afectadas por Emerald Energy se unieron 
con otros movimientos sociales ambientales del Huila para crear el Movimiento Regional 
por la Defensa del Territorio, que han llevado a cabo actividades de resistencia que buscan 
la protección del ambiente y con ello recuperar los medios tradicionales de vida”. (Atlas 
de Justicia Ambiental, 2014, p. 2).  
Es fundamental mencionar que la población afectada habita en la ruralidad y son 
aproximadamente 200.000 personas las que han sido víctimas del desplazamiento, actos de 
violencia, desempleo, entre otros.   
Igualmente, en el departamento de Boyacá, provincia de Sugamoxi se han visto afectados 
desde el año 2009 cuando se le “otorgó a la empresa Hocol S.A., licencia ambiental para el 
proyecto “Área de Interés Exploratorio Muisca”, localizado en jurisdicción de los municipios de 
Tota y Pesca” (Atlas de Justicia Ambiental, 2016, p. 1). Trayendo consigo impactos ambientales 
y socioeconómicos, como la contaminación del agua, la pérdida de biodiversidad, inseguridad, 
pérdida del paisaje, deforestación, enfermedades, muertes, desplazamientos, etc.  Por lo cual, la 
comunidad se vio en la necesidad de crear el colectivo por la protección de la provincia, por medio 
de acciones jurídicas y movilizaciones en rechazo a la licencia.  
En relación con el departamento del Meta, algunos casos que evidencia la organización 
comunitaria corresponden al municipio de Tauramena cuando en el año 2013 
Votó en la consulta popular para detener el avance de la frontera petrolera en su municipio, 
constituyéndose en la primera consulta popular relacionada con un proyecto petrolero; 
meses antes, en una población del Tolima, en el municipio de Piedras, se había realizado 
la primera consulta popular en Colombia para frenar un proyecto extractivo, esta vez de 
minería. En marzo 2017, la más reciente y admirable consulta popular tuvo lugar en 
Cajamarca, también municipio del Tolima, donde el 98% de los votantes rechazó, usando 
su derecho constitucional a la consulta popular, un proyecto de minería de oro a cielo 
abierto. (Toro, C. et al., 2017, p. 28) 
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Lo cual, deja en evidencia que son municipios con un potencial hídrico, siendo uno de los 
motivos por los cuales luchan incansablemente; logrando que la contaminación petrolera se 
volviera mediática a través de denuncias, paros, marchas, entre otros, 
Generado un escenario de conflictividad social, con un entramado legal particular. Allí, los 
actores afectados por la industria petrolera se han valido de unos mecanismos de 
participación colectiva que, por una parte, les ha servido para visibilizar y cuestionar cómo 
se han transformado sus territorios con la actividad extractiva, pero por otra, su injerencia 
en los proyectos petroleros ha sido mínima y han visto vulnerados sus derechos 
fundamentales. (López, 2019, p. 6) 
Ya que no se trata únicamente de la contaminación ambiental, sino del rompimiento del 
tejido social, del cual se hablará en el próximo capitulo.  
1.3. Actores Involucrados 
Se debe mencionar que hay ausencia de información sobre los casos de contaminación en 
el Meta; sin embargo, el Observatorio de Conflictos Ambientales de la Universidad Nacional de 
Colombia (OCA)  ha desarrollado un trabajo que permite conocer los actores involucrados 
como CORMACARENA, ANLA, MinAmbiente, Alcaldía de Guamal,  Ecopetrol; Dicho 
información permitió la elaboración de la matriz de actores que se encuentra a continuación, dando 
cuenta las relaciones que se establecen entre cada actor de acuerdo con información recolectada a 
través de artículos de prensa y el trabajo de campo.   
Tabla 3 
Matriz de actores  




Es la autoridad encargada de que los proyectos, obras o 





ambiental cumplan con la normativa ambiental, para la 
contribución del desarrollo sostenible. 






Es el encargado de la gestión ambiental, de orientar, regular, 
definir las políticas y regulaciones a las que se sujetarán la 
recuperación, conservación, protección, ordenamiento, 
manejo, uso, etc., de los recursos naturales renovables y del 





Es la entidad encargada de administrar los recursos naturales 
del departamento del Meta y de esta forma, contribuye al 





Es la encargada de promover el aprovechamiento óptimo y 
sostenible de los recursos hidrocarburíferos del país, teniendo 
en cuenta los diferentes intereses de la sociedad, el Estado y 





Es una empresa dedicada a la producción, refinación y 
transporte de petróleo y gas. Y corresponde a la Petrolera que 




1988-2004 / 2013-Actualidad 
 
Protege los derechos y los intereses de las comunidades que 
se ven afectadas por las decisiones estatales, especialmente en 
temas ambientales. Pero, se debe mencionar que la población 





Es el sindicato de los trabajadores de la industria petrolera de 
Colombia. Quienes también han realizado protestas en la zona 
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Organización cuya razón de ser es la comunidad, pretende 
lograr y consolidar objetivos de desarrollo comunitario. 





Es una organización sin ánimo de lucro, que fue fundada con 
el objetivo de defender el agua, el oxígeno, la biodiversidad y 





Anterior a 2010  
Las comunidades impactadas negativamente por Ecopetrol 
han desarrollado diferentes acciones por la defensa del 
territorio.  
Fuente: Elaboración propia (2020) 
Teniendo en cuenta lo anterior, se puede afirmar que se identificaron diez actores 
involucrados, los cuales en su mayoría son entes estatales encargados de la protección 
medioambiental. Por otro lado, se encuentran cuatro actores comunitarios que representan las 
personas impactadas negativamente por la industria petrolera en la zona.  
Debido a la importancia del quehacer de cada actor en la problemática investigada, se 
identifico la relación existente entre ellos, teniendo como categorías cooperación, 










Matriz de relación entre actores 
 
RELACIÓN ACTORES 
Cooperación MinAmbiente, ASOJUNTAS, Findepublico, Mesa Hídrica del 
Piedemonte Llanero, comunidad impactada negativamente 
CORMACARENA, ANH, ECOPETROL y ANLA 
Complementariedad USO, ASOJUNTAS y Mesa Hídrica del Piedemonte Llanero 
Tensión MinAmbiente, ASOJUNTAS, 





Fuente: Elaboración propia (2020) 
Dichas relaciones, en su gran mayoría son de tensión y conflictividad, entre las entidades 
estatales y las organizaciones comunitarios o directamente con los pobladores, esto debido a 
El incumplimiento de acuerdos, sumado a las afectaciones ambientales y las condiciones 
de contratación; … se han registrado enfrentamientos con la Fuerza Pública, heridos y 
daños a la infraestructura petrolera. No obstante, ha habido canales alternos de resistencia: 
por ejemplo, la Audiencia Pública Ambiental del 04/12/2015 en Acacías y la articulación 
de espacios regionales de diálogo como la Mesa Hídrica del Piedemonte Llanero. (OCA, 
s.f. p. 1) 
Por último, teniendo en cuenta los casos internacionales y nacionales que se han 
presentado, se puede afirmar  que las comunidades aledañas a las zonas de exploración y 
explotación se ven permeadas por los cambios estructurales en la zona. E igualmente, como se 
percibe también en la esfera local, se ven en la necesidad de generar acciones colectivas, pero 
mencionar que luchar por sus derechos es prácticamente una pelea perdida, ya que las petroleras 
son apoyadas por los gobiernos y mayores entes locales e internacionales debido a su importancia 






ASPECTOS TEORICO – 
METODOLOGICOS 
 
Los sectores populares enfrentan, cuestionan y posicionan sus intereses en 
contraposición con los de las clases dominantes. Esta tensión, inacabada, se traduce 
en espacios de participación social en los que se definen políticas públicas, se 
reconfiguran espacios de poder y se perpetúa la reproducción capitalista; en algunos 
casos, con significativos avances en materia de inclusión social y participación 










El presente capitulo está conformado por cuatro subcapítulos. El primero corresponde a la 
teoría de acción colectiva bajo la cual se realiza la presente investigación, dando a conocer cómo 
se entiende a partir de algunos autores. El segundo subcapítulo da cuenta del enfoque disciplinar 
bajo el que se realiza, que corresponde a Trabajo Social, dejando en evidencia la mirada de la 
problemática desde la disciplina.  
El tercer y cuarto subcapítulo, abarca los aspectos metodológicos, dando a conocer con qué 
población se realizó la investigación, cuál fue la delimitación temporal y espacial, cuáles fueron 
los instrumentos y las técnicas utilizadas, entre otros aspectos importantes a tener en cuenta sobre 
la recolección de información, sistematización y análisis.   
2.1. Teoría Acción Colectiva 
La teoría bajo la cual se realizó la presente investigación, corresponde a la acción colectiva 
que ha ido de la mano de los movimientos sociales. No se conoce fecha exacta del origen de la 
teoría, dado que el ser humano desde tiempos remotos se ha organizado para lograr objetivos 
comunes. Sin embargo, se hable de mediados del siglo XX cuando las ciencias sociales y políticas 
ampliaron sus esfuerzos por indagar esta teoría, que hasta el día de hoy tiene vigencia para estudiar 
el actuar de los grupos sociales.  
Se reconoce, que varios autores han dado sus perspectivas frente a la acción colectiva, 
como Castells, Weber, Durkheim, Olson, Tilly y Melucci, entre otros. Siendo los dos últimos, los 
de mayor interés en este apartado, al permitir mayor análisis de resultados a partir de sus aportes.  
Ahora bien, en la presente comprende la acción colectiva como la organización de actores 
locales, como lo menciona Melucci “los actores colectivos ‘producen’ entonces la acción colectiva 
porque son capaces de definirse a sí mismos y al campo de su acción (relaciones con otros actores, 
disponibilidad de recursos, oportunidades y limitaciones)” (1999, p.14). Pues, es fundamental 
como actores principales, conocer los intereses que los mueven como grupo social y el contexto 
en el que se encuentran, desde las diferentes esferas políticas, sociales, culturales y económicas; 
es así como se afirma que la acción colectiva tiende a 
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Remontarse hacia el sistema político del cual depende la fijación de las reglas y de los 
procedimientos. Un movimiento político actúa para transformar los canales de la 
participación política o para desplazar las relaciones de fuerza en los procesos decisionales. 
Su acción tiende a romper las reglas del juego y los límites institucionalizados del sistema, 
impulsando la participación más allá de los límites previstos. También en este caso, la 
acción tiende a desplazarse hacia el nivel superior y ataca las relaciones sociales 
dominantes. (Melucci, 1999, p. 20). 
En este caso, dichas relaciones dominantes corresponden al sistema político y económico 
de Colombia, específicamente a la compañía Ecopetrol y los entes gubernamentales que actúan 
bajo sus intereses, por lo cual, las acciones colectivas de las veredas investigadas se ven enfocadas 
en establecer nuevas reglas como lo dice Melucci que salvaguarden el medio ambiente y las 
comunidades que habitan en este.   
Así pues, se debe comprender de acuerdo con Melucci que la Acción Colectiva es diversa 
y compleja, nunca lineal, ya que siempre se encuentra en transformación; así mismo menciona que 
es el “resultado de intenciones, recursos y límites, con una orientación construida por medio de 
relaciones sociales dentro de un sistema de oportunidades y restricciones” (1999, p. 14). De 
acuerdo a esto, la acción colectiva tiene una estructura conformada por tres ejes: los fines, medios 
y ambiente, por lo cual “la forma organizada de la acción es la manera mediante la cual el actor 
colectivo busca darle una aceptable y duradera unidad a ese sistema, que está continuamente sujeto 
a tensiones” (Melucci, 1999, p. 14). Es decir que para llevar a cabo una o varias acciones se 
requiere de un trabajo permanente de las partes que la configuran, teniendo cada uno aportes 
valiosos para la defensa del territorio. 
Por otro lado, se hace pertinente conocer la postura de Manuel Antonio Garretón, sociólogo 
chileno, el cual presenta 4 principios que constituyen la acción colectica “la democratización 
política; la democratización social o lucha contra la exclusión y por la ciudadanía; la 
reconstrucción y reinserción de las economías nacionales o la reformulación del modelo de 
desarrollo económico, y la redefinición de un modelo de modernidad”. (2002, p. 1) Dejando en 
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evidencia que el interés principal de los grupos sociales es el bienestar y restablecimiento de 
derechos que contribuyan a la calidad de vida, como se muestra en los próximos apartados sobre 
las luchas que se han generado por defensa al territorio.  
Frente a los respaldos legales con los que cuentan las comunidades para llevar a cabo las 
acciones colectivas, se debe mencionar que en la Constitución Política de Colombia se regulan las 
acciones populares 
Para la protección de los derechos e intereses colectivos, relacionados con el patrimonio, 
el espacio, la seguridad y la salubridad públicos, la moral administrativa, el ambiente, la 
libre competencia económica y otros de similar naturaleza que se definen en ella. También 
regulará las acciones originadas en los daños ocasionados a un número plural de personas, 
sin perjuicio de las correspondientes acciones particulares. Así mismo, definirá los casos 
de responsabilidad civil objetiva por el daño inferido a los derechos e intereses colectivos”. 
(Const., 1991, Art. 88) 
Igualmente, en la Constitución se menciona “Toda parte del pueblo puede reunirse y 
manifestarse pública y pacíficamente. Sólo la ley podrá establecer de manera expresa los casos en 
los cuales se podrá limitar el ejercicio de este derecho”. (1991, Art, 37), al igual que el articulo 56 
que garantiza el derecho a la huelga.  
Frente a esto, se menciona que, si bien se legitiman estos derechos, las comunidades 
rechazan los actos de violencia que ha presentado el ESMAD en algunas de las manifestaciones 
pacíficas. En relación, vale la pena reconocer al Estado “como un protagonista social más, que 
representa los intereses de los grupos sociales dominantes, y cuya legitimación resulta siempre 
problemática”. (Tilly, Citado por González. 2012, P. 5) Ya que, en ocasiones, su actuar se 
superpone al bienestar de la población. 
Teniendo en cuenta este factor, se puede evidenciar con un limitante para la lucha social, 
siendo necesario esfuerzos adicionales de los actores que configuran la acción colectiva, en 
permanecen una constante comunicación y no perder su objetivo, en este caso la defensa del 
territorio.   
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Frente a la estructura que configuran los actores involucrados “Tilly presentaba un sistema 
político compuesto de tres elementos básicos: el gobierno como órgano dotado de los medios de 
coerción sobre la población, los grupos que tienen acceso al poder y los adversarios”. (González, 
2012, p. 8), lo cual se puede ver con claridad en el análisis de resultados.  
2.2. Enfoque disciplinar 
La disciplina bajo la cual se realiza el presente proyecto corresponde a Trabajo social, 
entendida desde la Federación Internacional de Trabajadores Sociales como aquella profesión que 
“promueve el cambio y el desarrollo social, la cohesión social, y el fortalecimiento y la liberación 
de las personas. Los principios de la justicia social, los derechos humanos, la responsabilidad 
colectiva y el respeto a la diversidad son fundamentales” (s.f, p.1), mediante la interpretación, 
comprensión e intervención en las realidades sociales. 
Por otro lado, los Trabajadores Sociales cuentan con múltiples campos para desarrollarse 
profesionalmente, entre estos, se encuentra la dimensión ambiental donde su quehacer se puede 
evidenciar en procesos encaminados a  
educar para la participación, generar cambios de actitud, crear y fortalecer organizaciones 
sociales, acompañamiento de proyectos ambientales y procesos de prevención de desastres, 
promover el trabajo interdisciplinario, desarrollar procesos de investigación, contribuir a 
la divulgación de los derechos y deberes ambientales. (Giraldo, 2007, p.1).  
Por lo cual es de vital importancia para este proyecto, tener como base los procesos 
organizativos que dan cuenta las acciones colectivas que se han generado en las comunidades 
afectadas. Frente a los esfuerzos de la disciplina en la academia, se pueden mencionar algunos que 
vienen presentándose desde la década de los ochenta; especialmente 
En la Universidad Nacional de Colombia se visibilizan gracias a la participación de 
docentes del Departamento de Trabajo Social en el Grupo de Estudios Ambientales, que 
dio origen, posteriormente, a la creación del Instituto de Estudios Ambientales —IDEA— 
en 1989; y con la constitución del grupo de investigación Programa Ambiente y Desarrollo 
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Sustentable: Una mirada desde Trabajo Social, en el 2008. Por su parte, en la Universidad 
de Caldas, desde 1989 y como parte de su reestructuración curricular, se identificó el área 
de ecología y medioambiente como área prioritaria de desarrollo y de interés, tanto teórico 
como de intervención profesional para el Trabajo Social, junto con la de bienestar social 
laboral, familia y desarrollo humano, organizaciones sociales, y participación y salud. (p. 
225).  
Así mismo, la Universidad Externado de Colombia, en la facultad de Ciencias Sociales y 
Humanas cuenta con un laboratorio de investigación denominado procesos sociales, territorios y 
medio ambiente, bajo el cual se desarrolla la presente investigación, desde la línea de naturaleza, 
cultura y territorialidades, buscando contribuir de manera significativa en los procesos de 
investigación, desde la identificación de categorías conceptuales que son transversales en el área 
como procesos ambientales, agua, territorios, espacio, entre otros; así mismo, se busca dejar interés 
en próximos estudiantes que realicen sus investigaciones desde el área, a desarrollar sus 
investigaciones con un enfoque interdisciplinar y en este caso, reconociendo las iniciativas 
comunitarias en la lucha de la defensa de sus derechos. 
Pues bien, las ciencias humanas a lo largo de la historia se han interesado por estudiar y 
comprender el comportamiento de los seres humanos en comunidad, y, por consiguiente, las 
relaciones que se dan en los grupos sociales. En el caso de la presente investigación, conceptos 
como movimiento social, acciones colectivas, defensa de derechos, restablecimiento, lucha social, 
entre otros configuran el objetivo del trabajo de grado, por lo cual es pertinente conocer su 
importancia desde el área de estudio.  
Trabajo Social sufrió un cambio en su actuar y pensar desde la reconceptualización en los 
años 60 y 70, dejando de lado la neutralidad y asistencialismo, para dar paso a la critica y 
construcción social, reconociendo a los sujetos de derecho y de esta forma  
concibe a la persona como eje central de su desarrollo. La participación social es un proceso 
político que contempla conocer los problemas que afectan a la sociedad, identificar las 
soluciones, plantear y desarrollar acciones en torno a su solución y hasta evaluar la 
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efectividad de las mismas. La participación social permitirá potenciar las capacidades 
políticas de las personas, grupos, comunidades y sociedad en general para acceder al poder 
político y participar activamente en la definición de un proyecto de sociedad socialmente 
inclusivo. (Chinchilla, 2006, p. 6) 
Permitiendo esta postura, el ejercicio profesional con un proyecto ético – político que 
contribuya al bienestar de las comunidades. Pues se reconoce que los movimientos sociales, son 
muestra de inconformidades de la ciudanía ante actuares estatales, por lo cual se busca a través de 
la protesta llegar a la agenda publica y de esta forma generar una transformación social. 
Igualmente, desde la disciplina, se reconoce que   
el estudio de la acción colectiva es importante en función de los conocimientos que se 
desarrollen, sea para entender el contexto socio-político en que se desarrolla la intervención 
profesional, como para generar conocimientos que fortalezcan las acciones políticas de los 
sectores sociales que se involucran en estas acciones. (Chinchilla, 2006, p. 8) 
Pues, al conocer el contexto en que se generan las acciones, se posibilita intervenir de forma 
correcta de la mano de los grupos involucrados y desde otros campos laborales, crear políticas 
públicas teniendo en cuenta las necesidades comunitarias.  
2.3. Delimitación temporal y espacial  
El desarrollo de la investigación se dio en el departamento del Meta, municipios de Acacías 
y Guamal; Acacías está ubicado a 126 km de distancia de Bogotá; limitada al norte con 
Villavicencio, al oriente con San Carlos de Guaroa, al sur con Guamal y Castilla la Nueva y al 
occidente con el departamento de Cundinamarca. Cuenta con una superficie de 1169 km2, su 
población corresponde a 75.425, distribuidos en ciento diez barrios y cuarenta y ocho veredas, 
entre esas la vereda Esmeralda y Montelíbano sector bajo. Ahora bien, el municipio de Guamal, 
cuenta con una superficie de 785 km, en la cual habitan 9.366 personas, así mismo es importante 
mencionar que es catalogado como un potencial hídrico, al contar con el río Guamal, Orotoy y 
Humadea, y limita al occidente con el páramo de Sumapaz.  
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El siguiente mapa da cuenta de la ubicación de estos municipios al interior del 
departamento.  
Mapa 3 
Mapa del departamento del Meta 
  
Fuente: Maps of world. (s.f.) 
Ahora bien, se indago sobre los impactos socioambientales y acciones colectivas 
desarrolladas por las comunidades que hacen parte del bloque CPO-09, el cual está en 
funcionamiento a cargo de Ecopetrol desde el año 2000, hasta la fecha; conformado por Acacías, 
Castilla la Nueva, Guamal y otros 6 municipios. La investigación se desarrolla diacrónicamente 
desde el año 2010 cuando se empezaron a registrar diferentes situaciones que dan cuenta de la 
contaminación petrolera, periodo en el cual, como lo menciona la Revista Semana se presentaron 
dos derrames, primero “el rebosamiento de una piscina de agua tratada de la Estación Castilla 2, y 
el de una piscina de aguas aceitosas en la Estación Acacías” (2017, p. 1); seguido a este, en el año 
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2012 la ANLA “constató que la plataforma de perforación del clúster 4 (plataforma multipozo) del 
bloque CPO-9 Campo 50K ha causado una afectación en el abastecimiento de aguas de las 
comunidades de la vereda Montelíbano en Acacías” (2017, p. 3); desde entonces se vienen 
presentado diferentes situaciones en relación a derrames, mal manejo de aguas, incumplimientos 
con la comunidad, entre otras que se presentarán en el siguiente capítulo de acuerdo a la 
información recolectada en el trabajo de campo. 
2.4. Estrategia metodológica 
La estrategia metodológica de la presente investigación partió de la identificación del 
contexto de los municipios de Acacías y Guamal, del departamento del Meta, donde se desarrolló 
la recolección de información. Así pues, se utilizaron como instrumento el diario de campo para 
registrar lo observado por la investigadora durante los encuentros y recorridos, igualmente se 
utilizó la entrevista semiestructurada, la cual se llevó a prueba en el mes de octubre de 2019, con 
el fin de corroborar la pertinencia del instrumento y de esta forma realizar los ajustes 
correspondientes. El desarrollo de la visita a campo, fue durante los meses de noviembre y 
diciembre de 2019 y enero de 2020, para realizar en su totalidad la recolección de información, 
luego de haber contactado a la población y agendar citas en las que se pudieran llevar a cabo las 
entrevistas.   
Dicha recolección se dio por medio de la metodología participativa, reconociendo el saber 
de los actores locales son activos en la construcción del conocimiento, como se evidenciará en el 
presente documento; adicionalmente, desde Trabajo Social se hace fundamental reconocer que “la 
percepción, análisis y solución de los problemas no depende ya sólo del experto, del científico sino 
que se tiene en cuenta de manera primordial a los beneficiarios, a los usuarios o actores sociales y 
sus expectativas, sus percepciones y necesidades” (Vírseda, 2014, p. 1). Las cuales se evidenciaron 
en la sistematización de las entrevistas, a través de los relatos de la comunidad.  
Igualmente, se debe reconocer que  
La investigación participada conversacional, por su parte, se ha de encontrado en 
permanente reelaboración. Esta permanente reelaboración facilita encontrar respuestas a 
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preguntas realizadas y también encontrarnos con preguntas y respuestas no formuladas. 
(…) Desde la perspectiva participativa conversacional, la ciencia social ha de ayudar tanto 
a resolver problemas como a plantear problemáticas cuyas soluciones no se hallan 
implícitas. La investigación participada conversacional carece de bordes que la limiten. 
(Montañés, 2011. p. 52) 
Lo cual, se verá plasmado en la sistematización y conclusiones de la presente investigación. 
Pues como lo afirma Montañés y de acuerdo con la técnica utilizada, se obtuvieron respuestas que 
se buscaban y se encontraron otras que no se planearon, las cuales se ubicaron en diferentes 
categorías, como impactos ambientales percibidos, impactos sociales, acciones colectivas, 
acciones individuales, tensiones entre actores, etc.  
Dichas categorías se plasmaron en una matriz para realizar el respectivo análisis, de 
acuerdo a cada uno de los objetivos que pretenden, identificar los impactos negativos ambientales 
que ha producido Ecopetrol en las comunidades ya mencionadas, conocer el quehacer de la Mesa 
Hídrica del Piedemonte Llanero frente a la contaminación ambiental en estos municipios,  
determinar las acciones que han tomado las comunidades para llevar a cabo la defensa de su 
territorio y reconocer los actores involucrados y las tensiones que se generan, en la defensa. 
Razón por la cual, el método de investigación fue cualitativo, comprendiendo que “la 
noción de método se aproxima más a la de protocolo de investigación, es decir, la explícita y 
pública enunciación del conjunto de conceptos, hipótesis, instrumentos y mediciones que 
constituyen la norma de trabajo en el seno de una investigación y de una comunidad científicas”. 
(Castro, M. & Castro, L. 2001. p. 3) Generando consigo, instrumentos como el formato de 
entrevista semiestructurada y el diario de campo que permite registrar lo observado y las 
percepciones de la investigadora en los diferentes momentos del trabajo de campo, contribuyendo 
al posterior análisis de información.   
Es así, como la información se recolectó por medio del diario de campo, fotografías y 
grabaciones, con previa autorización de los entrevistados. 
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La técnica de muestreo para las entrevistas, fue la bola de nieve y por consiguiente el 
muestreo por juicio,  como dos técnicas no probabilísticas; es decir que la investigadora a partir 
de los sujetos a los que se remite el primer sujeto, selecciona los siguientes a quienes aplicarle la 
entrevista, sin dejar de reconocer las múltiples experiencias que existen en la comunidad. Dichas 
entrevistas, se realizaron a dieciséis (16) personas habitantes de las veredas investigadas, afectadas 
por la contaminación petrolera e interesadas en la defensa del territorio.  
Vale la pena mencionar, que durante una de las entrevistas realizadas que corresponde a 
una persona amenazada por la defensa del territorio se utilizo principalmente el diario de campo 
para registrar sus vivencias frente a la situación; igualmente, el diario de campo permitió en el 
análisis dar cuenta de aspectos que no se encuentran registrados en los formatos de entrevista, 
como sentires de la comunidad.  
Dicho instrumento, corresponde a dos formatos de entrevista semiestructurada. La primera 
(anexo 1) se aplicó a quince (15) entrevistados, mediante la cual se permitieron identificar los 
impactos que ha generado Ecopetrol, las acciones que han tomado como comunidad y las 
relaciones que se han tejido en medio de los acuerdo y desacuerdos entre población civil y entes 
gubernamentales. El segundo formato (anexo 2) se aplicó a una de las personas entrevistadas, 
integrante de la Mesa Hídrica, a la cual se le indago frente a otros aspectos sobre su iniciativa.  
Tabla 5 
Matriz Metodológica 
Objetivo General: Analizar los procesos de acción colectiva que han llevado a cabo las comunidades 
afectadas por Ecopetrol en los municipios de Acacías y Guamal del departamento del Meta. 
Objetivos específicos Fuentes Instrumentos para abordar la fuente 
Identificar las 
afectaciones ambientales 
que ha producido 
Para la recolección de la 
información se utilizaron 
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Ecopetrol en los 
municipios de Acacías y 
Guamal del departamento 
del Meta. 
fuentes primarias y 
secundarias. 
Las fuentes primarias 
correspondieron a 16 
personas que hacen parte 
de la vereda la Esmeralda, 
corregimiento de 
Chichimene y Pio XII, que 
han sido afectadas 
directamente por la llegada 
de Ecopetrol en el 
territorio. 
Respecto a las fuentes 
secundarias, se hizo uso de 
textos académicos para 
poder abordar la teoría de 
la investigación y en su 
mayoría notas 
periodísticas que en 
diferentes momentos han 
comunicado lo ocurrido 
frente a la contaminación y 
las acciones. 
Los instrumentos utilizados fueron el 
diario de campo y el formato de 
entrevista. 
La entrevista fue semiestructurada, 
permitiendo que en su aplicación se 
dieran nuevas discusiones. Se 
realizaron dos diseños, uno dirigido a 
toda la población para indagar los 
impactos negativos, las acciones 
realizadas y las tensiones con los 
actores; y el segundo diseño para dar 
respuesta al quehacer de la Mesa 
Hídrica, cuya entrevista fue dirigida a 
una de sus fundadoras. 
El diario de campo, da cuenta de lo 
observado en la investigación 
reconociendo la subjetividad de la 
investigadora; este lleva registro de 
fecha, lugar, entrevistado con el que se 
encuentre y los hechos o sentires que 
percibe.  
Conocer el quehacer de la 
Mesa Hídrica del 
Piedemonte Llanero 
frente a la contaminación 
ambiental en los 
municipios donde se 
pretende llevar a cabo la 
presente investigación. 
Determinar las acciones 
que han tomado las 
comunidades para llevar 
a cabo la defensa de su 
territorio 
Reconocer los actores 
involucrados y las 
tensiones que se generan, 
en la defensa del 
territorio 
Fuente: Elaboración propia (2020) 
 
Posteriormente, para la sistematización, como primer paso se identificaron las categorías 
por objetivo, dando como resultado matrices divididas por objetivos y veredas (Esmeralda, 
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Montelíbano bajo y ), para poder contrastar en el análisis; adicionalmente dichos resultados se 
muestran en gráficas estadísticas, un árbol de problemas a forma de síntesis de la problemática y 
se identificaron frases que se encuentran en las entrevistas, que dejan ver a luz los impactos y 
tensiones generadas por la llegada y permanencia de Ecopetrol en la zona, las cuales se incluyen 
al inicio de cada uno de los capítulos.  
2.4.1. Trabajo de campo   
Las entrevistas semi estructuradas se aplicaron a 16 personas afectadas por la 
contaminación de petróleo a causa de Ecopetrol, residentes en las veredas Esmeralda, Montelíbano 
Bajo y Pio XII. Los entrevistados se eligieron por medio de la bola de nieve, siendo la técnica de 
muestreo seleccionada.  
A continuación, se da cuenta del número de entrevista, lugar en el que se realizó, nombre 
del entrevistado y perfil.  




Vereda Nombre entrevistado Perfil 
1 Vereda la 
Esmeralda 
Carmen Rosa Cacho Mujer de aproximadamente 60 años, 
criada en el municipio de Acacias y 
residente en la vereda el mayor tiempo de 
su vida. Se dedica a la actividad 
agrónoma.  
2 Vereda la 
Esmeralda 
Isabel (no se usará su 
nombre real por temas 
de seguridad) 
Mujer de aproximadamente 50 años, 
líder ambiental de la zona amenazada por 
la defensa del territorio.  
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3 Vereda la 
Esmeralda 
Fanny Romero Mujer de aproximadamente 60 años, 
dedicada al turismo a través de su 
balneario “El Botalón” ubicado en la 
vereda.  
Ha residido toda su vida en la Esmeralda, 
por lo cual cuenta con conociendo acerca 
de la trayectoria en la defensa del 
territorio.  
4 Vereda la 
Esmeralda 
Clemencia Díaz Mujer de aproximadamente 45 años, 
propietaria de pesqueras en la vereda.  
5 Vereda la 
Esmeralda 
Dumar Alvarado  Hombre de aproximadamente 55 años, 
propietario de un estadero llamado “doña 
Carmen”. Se describe como un líder 
apasionado por el medio ambiente.   
6 Vereda la 
Esmeralda 
Edna Mujer de aproximadamente 30 años, 
estudiante y afectada por la 
contaminación petrolera.  
7 Vereda la 
Esmeralda 
Iván Romero Hombre de aproximadamente 65 años, 
nacido en el municipio y dedicado a la 
agricultura. Su predio esta a pocos 
metros de un taladro de Ecopetrol.  
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8 Vereda la 
Esmeralda 
Jaideir Romero Hombre de aproximadamente 50 años, 
con residencia en la vereda, pero habita 
en la zona urbana del municipio de 
Acacias, allí labora en el sector público.  
Contaba con pozos para peces en su 
terreno, pero debido a la contaminación 
los debió quitar.  




Luis Acosta Hombre de aproximadamente 50 años, 
propietario de finca agrícola, 
especialmente con cultivos de cacao. 
Reside a pocos metros de la principal 
estación petrolera de la zona.  
10 Vereda Pio XII Ricardo Téllez Hombre de aproximadamente 55 años, 
reside con su familia en la vereda; se 
dedica a los cultivos y el ganado.  
11 Vereda Pio XII Ana Lucila Chaparro Mujer de aproximadamente 50 años, ama 
de casa y victima del ESMAD en medio 
de manifestación por la defensa del 
territorio.  
12 Vereda Pio XII María Helena 
(Ambientalista) 
Mujer de aproximadamente 62 años, 
profesional en psicología social, líder 
ambiental y cofundadora de la Mesa 





Jairo Marín Hombre de aproximadamente 55 años, 
ex presidente de JAC, es propietario de 
una tienda en la vereda.  
14 Vereda 
Montelíbano Bajo 
Juan Bautista Hombre de aproximadamente 50 años, se 
dedica a cuidar una finca en la vereda. 
15 Vereda 
Montelíbano Bajo 
Martiniano Álzate Hombre de aproximadamente 45 años, 
dedicado al cuidado de ganado y 
caballos.  
16 Vereda la 
Esmeralda 
Robert Rendón  Hombre de aproximadamente 50 años, 
dedicado al cultivo y vaquería.  
Presidente de JAC y actualmente 
amenazado por la defensa del territorio.  
Fuente: Elaboración propia (2020) 
 














Numero de entrevistados por vereda 
 
Fuente: Elaboración propia (2020) 
La razón del número de entrevistados, se debe a la bola de nieve, si bien en cada vereda se 
utilizó la misma metodología, el número de personas remitidas cambio. Igualmente, se conoce que 
el mayor impacto negativo de la petrolera se da en la vereda la Esmeralda debido a su cercanía con 
la segunda planta de Ecopetrol con mayor producción en el país, ubicada en el corregimiento de 
Chichimene, estando aproximadamente a 15 minutos en carro. Por último, como investigadora 
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Nunca pensé que esas afectaciones fueran tan berracas, realmente 
uno creería que en vez de desmejorar íbamos a tener una superación 
y no, al contrario. Los pastos llegan un momento que no dan más 










El presente capítulo se divide en dos subcapítulos de acuerdo a los impactos; el primer 
subcapítulo abarca los impactos ambientales percibidos y el segundo subcapítulo los impactos 
sociales.  
Si bien, se conocen algunos impactos positivos por la llegada de industrias petroleras, como 
la construcción de vías de acceso, el aumento en las oportunidades laborales y mayores ingresos, 
en este capítulo se dan cuenta de los impactos negativos percibidos. Y de esta forma, se deja abierta 
la pregunta al lector, sobre su perspectiva frente a las industrias petroleras, reconociendo los 
diferentes ámbitos de repercusión.  
 3.1. Impactos Ambientales Percibidos 
Para desarrollar el análisis de los impactos encontrados, se partió de la categoría de 
contaminación ambiental percibida, ya que en la investigación se reconoce que los entrevistados 
dan cuenta de alteraciones en el medio ambiente que pueden captar a simple vista, sin requerir 
conocimiento previo sobre el tema; ahora bien, como se evidenciara en el análisis de información, 
algunos entrevistados han realizado pruebas al agua en laboratorios para confirmar la 
contaminación 
Ahora bien, la siguiente tabla da a conocer las diferentes categorías que representan, en 
este caso el tipo de impacto. Los números que aparecen en cada casilla corresponde a cuántas 
personas entrevistadas lo enunciaron en sus discursos, más allá de si existe o no la contaminación.  
Tabla 7 
Sistematización Impactos Ambientales Percibidos 
IMPACTOS AMBIENTALES PERCIBIDOS 
CATEGORIA CANTIDAD 
Contaminación del agua 11 
Olor a nafta  7 
Enfermedades humanas 4 
Enfermedad o muerte de animales 4 
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Contaminación auditiva 3 
Desabastecimiento de agua  5 
Aumento de temperatura 1 
Migración de fauna 1 
Contaminación en la tierra 1 
Aumento tránsito en vías  1 
Daño flora  1 
Fuente: Elaboración propia (2020) 
Los datos aquí reflejados, se unificaron en un diagrama circular con el uso de porcentaje 
para conocer cuáles son las categorías con mayor protagonismo y las de menor. 
Grafica 3  
Porcentaje de los Impactos Ambientales Percibidos 
 
Fuente: Elaboración propia (2020) 
Es así, como se evidencia que en primer lugar se encuentra la contaminación de agua con 
un 28%, seguido del olor a nafta 18% y desabastecimiento de agua con 13%. Y entre las categorías 
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menos mencionadas por los entrevistados se encuentra el aumento de tránsito en las vías y el daño 
a la flora.  
  Frente a la contaminación de agua, Ecopetrol le manifiesta a la comunidad que las aguas 
de los aljibes (depósito grande bajo tierra, diseñado para almacenar el agua del fondo de la tierra 
que es succionada con una máquina llamada motobomba que utiliza energía para su uso) de las 
propiedades que piden reparación de daños, están contaminados a causa de aceite de cocina y que 
el desabastecimiento se da porque “los acuíferos que los alimentan han sufrido una pérdida de 
nivel, probablemente asociada a mayores consumos de la población y la agroindustria” (López, 
2019, p. 7) , lo cual es rechazado por la población y organizaciones nacionales e internacionales 
que se han involucrado, ya que no solamente se trata de la contaminación de unos cuantos aljibes, 
sino de la contaminación de ríos y caños que hacen parte de las veredas, como el rio Acacías o el 
caño laurales, donde “las aguas de estos vertimientos son de color negro y de textura espesa con 
altas temperaturas; el lecho del vertimiento se observa de color negro al levantar las piedras, las 
algas expelen un olor pútrido, y se han encontrado animales muertos aparentemente intoxicados 
por petróleo” (López, 2019, p. 8) teniendo la población evidencia fotográfica de dicho panorama, 
exigiendo a Ecopetrol la reparación del daño.  
Como lo dice el señor Luis Acosta “ellos vienen cada nada, hacen muestreos y tienen un 
aparato para los olores, pero dicen que si Cormacarena no les autoriza para limpiar el caño ellos 
no lo hacen” (2019), es así como la comunidad se encuentra en permanente espera. Ahora bien, el 
caso del señor Luis es particular porque su finca se encuentra a pocos metros de la estación de 











Fuente: Otacc Ingeniería & construcción (s.f.) 
Como se puede evidenciar en la imagen, la estación Chichimene se encuentra rodeada de 
árboles al estar ubicada en la zona rural del municipio de Acacias. Debido a la cercanía de la 
estación con el predio del señor Luis Acosta, de forma permanente siente el aumento de la 
temperatura, el olor a nafta, los altos ruidos que produce la maquinaria y el agua contaminada. Al 
interior de su finca se encuentra un caño en el que se ve a simple vista un gran tubo que hace parte 
de Ecopetrol. Durante la visita, se realiza un recorrido por la zona y manifiesta “si ve que uno no 
ve pescados ahí y el olor se está poniendo bueno. Aquí tenemos cacao, son 12 hectáreas, tenía 
ganado, pero ya lo estoy acabando por lo mismo.” (Acosta, 2019), esto a causa de que no tienen 
agua en buen estado para su consumo, al igual que la tierra se vuelve infértil y no se da el pasto 
necesario ni de la calidad requerida para manejo de reses.  
Otro de los casos de contaminación, lo manifiestan los habitantes de la vereda Montelíbano, don 
Mantiniano menciona  
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Soy el encargado general de una finca con 10 hectáreas, cuidado algunas vacas puras, 
ganado fino y un caballo quinto americano que es como de $50.000.000 millones, este 
presento intoxicación a causa del consumo de agua contaminada, por lo cual solicite un 
veterinario a Ecopetrol y mandaron un zootecnista para revisarlo y estableció que tenía un 
cólico, pero yo sé que el problema es más que eso (2019) 
Es así, como la situación de contaminación no solo ha afectado a los seres humanos sino 
también a los animales que viven en la región. La preocupación por el bienestar es permanente y 
no solamente se hace presente en la vida personal, sino también laboral como es el caso de don 
Martiniano, quien como varios de la región se dedican al manejo de fincas y todo lo que esto 
conlleve.  
Por otro lado, afirma que, si bien su vereda Montelíbano Bajo no es la más afectada, si 
reconocen que los daños vendrán.  
Siempre vienen las dificultades, en el momento uno dice Ecopetrol está dando trabajo y 
eso, chévere. Pero, no nos damos de cuenta del daño que está haciendo tanto en la tierra, 
el aire, como a las aguas. Vea  en la Esmeralda, la finca Los Robles yo la distingo hace 
más de 20 años y yo tengo 40 años y la distingo hace más de 20 años y esa finca era muy 
aguijosa (tierra con abundante agua), uno andaba a caballo o a pie y eso si uno hasta el 
cuello y uno ahora pase por los robles a ver si uno ahí se entierra o encuentra algo en esa 
finca en pleno invierno, pues cae ahí llovida de resto no se encuentra agua en esas fincas, 
cuántos predios hay en la Esmeralda que los jagüeyes (pozo profundo de agua extraída de 
la tierra, para el uso diario) no sirven para nada y le toca a bomberos suministrarles a ellos 
y así estamos en el problema de aquí en Montelíbano bajo, es el mismo dilema de 
Ecopetrol. (Álzate, 2019) 
Lo que da cuenta, que la contaminación de la vereda la Esmeralda la conocen otros 
pobladores de la región por su impacto.  
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Si bien, en zona de la vereda Pio XII de Guamal aún no se certifica la contaminación del 
agua, los habitantes si manifiestan preocupación pues, como lo menciona don Ricardo, cuentan 
con un acueducto veredal 
propio, nace en la cordillera y nosotros lo cuidamos, de ahí se alimentan 5 veredas que es 
Orotoy, Pio XII, Santa Bárbara, El Encanto y Santa Ana, y es un agua propia de nosotros, 
y nuestra desesperación es que nos vayan a secar ese río, porque ese río  Ecopetrol lo tiene 
vuelto nada por echar residuos del petróleo, incautan agua de ahí, prácticamente se la están 
robando porque dicen que están sacando tantos cantidad de agua y están sacando demasiada 
del Orotoy y el agua que nosotros tenemos es del río Orotoy nuestro temor es que nos 
sequen la fuente de agua que es la que tenemos para los animales, nosotros comer. (2020) 
Y es así, como en varios de los relatos se puede ver la relación que existe entre la 
contaminación del agua y el desabastecimiento, que es otra de las categorías con mayor 
enunciación. 
Debido a estas afectaciones, en la vereda la Esmeralda reciben agua por medio de 
carrotanques de los bomberos de la ciudad. Que como lo menciona doña Clemencia se remite al 
año 
2011 que contaminaron los primeros aljibes, ahí se hizo una tutela y la corte ordenó a 
Ecopetrol que nos trajeran agua mientras se miraba si ellos eran directamente responsables 
o no; después llegó Cormacarena que es una mafia brava y dijeron que no tenían la culpa 
y desde ahí nos quitaron el suministro de agua desde Ecopetrol y se lo botaron a la Alcaldía 
y eso es muy problema grande social que bomberos nos tiene que dar el agua y ese no es 
el objetivo social de ellos, sino apagar incendios y estar prestos a otras cosas y no, ahí 
llegaron y le botaron eso y desde ahí estamos en eso. (2020) 
De igual forma, doña Clemencia cuenta con una pesquera en la vereda la Esmeralda siendo 
este su principal ingreso, pero también se ha visto perjudica pues afirma que en el año 2013 
“perforaron clúster 1 y ahí botaron todas las aguas residuales al agua, mi vecino y yo nos vimos 
perjudicados, nos mataron como 3000 productores de los pecados” y Ecopetrol no dio respuesta, 
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al igual que con los aljibes contaminados, 14 en el año 2011 y 4 adicionales en el 2019. Por lo 
cual, en su discurso se puede dar cuenta de la inconformidad que siente.  
El agua ya huele a pura gasolina, usted va y lava los pocillos o se baña y queda oliendo a 
gasolina y ellos (Ecopetrol) dicen que son coliformes. Pues nosotros éramos felices 
comiendo mierda como se dice vulgarmente pero no olíamos a nada y el agua era limpia, 
ahora no, es amarilla. (Diaz, 2019) 
De manera muy similar lo vive el señor Jaideir Romero, quien a pesar de no vivir de manera 
permanente en la vereda si contaba con un pozo de peces para su consumo y la venta, como un 
ingreso extra, y desde los inicios de las perforaciones afirma que el agua ya no se ve  
Lo que yo puedo decir es que mientras no haya perforación de pozos el agua no se 
mermaba, ni cuando llegaba el verano, este caño nunca se secaba y ahorita en verano ni un 
hilito de agua, desafortunadamente yo le echo la culpa a Ecopetrol porque qué más va a 
ser, nunca sufrimos de agua, en invierno esto parecía un mar. ¿ustedes cuando veían que 
una casa de campo tenía ventilador? y es por lo mismo, aquí hace mucho calor” y unos de 
sus cuidadores se intoxicaron por el olor de nafta. (Romero, 2019) 
Es así, como el olor a nafta representa otro de los impactos de mayor importancia, es 
importante saber que la nafta es una mezcla de hidrocarburos que se da por el tratamiento del 
petróleo y más conocida como gasolina. 
Si bien no solo puede llevar a ser un olor molesto y poco común, también genera problemas 
de salud, por ejemplo, Clemencia Diaz menciona “la nafta casi me enloquece, yo nunca sufrí de 
rinitis y ahora todo me afecta, eso era horrible como si hubiera una llave de gas abierta” (2019), 
también compartió que un día al cocinar unos pescados del río Acacías identificó el mismo olor y 
debió botarlos sin poderlos consumir.  
 De igual forma, los entrevistados Jaideir Romero y Fanny Romero manifiestan que ya no 
hay avistamiento de aves y micos en la zona; por otro lado, el señor Iván Romero, Dumar, la 
señora Carmen y María Helena afirman que se han generado enfermedades como cáncer, vértigo 
y complicaciones respiratorios, a causa de la contaminación.  
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A modo de conclusión, al recoger los resultados de la investigación se pueden evidenciar 
11 impactos ambientales negativos percibidos por los entrevistados, los que se mencionan con 
mayor frecuencia son la contaminación del agua, el olor a nafta y desabastecimiento del agua, por 
lo cual la empresa de bomberos del municipio distribuye el agua en las propiedades afectadas en 
la vereda la Esmeralda y en la vereda Montelíbano requieren comprar agua para su consumo. 
Respecto a la vereda Pio XII, no cuenta actualmente con contaminación del agua percibida, porque 
hasta la fecha los procesos de extracción no han iniciado, sino que se encuentran en fase 
exploratoria, por lo cual allí los impactos se centran en el aumento del transito en la zona.  
  3.2. Impactos sociales 
Luego de dar a conocer los resultados de los impactos ambientales percibidos, es pertinente 
abordar los impactos sociales; pues, las comunidades al no contar con agua potable, sufrir de 
enfermedades y ver la muerte de animales a causa de Ecopetrol, han generado múltiples cambios 
en las relaciones sociales, como por ejemplo por la llegada de población flotante y otras causas 
que se abordaran.  
Frente a esto, se debe mencionar que la gran mayoría de la población que habita las veredas, 
son fundadores o sus padres lo han sido, lo que quiere decir que llevan toda su vida en el mismo 
territorio y por ende existe un arraigo. Esta población se ha dedicado tradicionalmente a 
actividades agropecuarias, ganaderas y al cuidado de fincas en la zona.  
 Al igual que en el apartado anterior, se realizó la organización de los datos en la siguiente 
tabla que da cuenta de cuántas personas de las entrevistas manifiestan cada impacto. Frente a la 
categoría base “conflictos sociales” el 29% de los entrevistados la enunciaron en sus respuestas; 
ahora bien, la subcategoría “población flotante” se manifiesta en el 19% de los entrevistados y los 







Sistematización Impactos Sociales 
  IMPACTOS SOCIALES 
CATEGORIA CANTIDAD TOTAL 
ESMERALDA MONTELIBANO PIO XII 
Conflictos sociales 5 1 0 6 
Población flotante 3 1 0 4 
Desarraigo cultural 0 1 1 2 
Afectación económica 2 0 0 2 
Posible expropiación 1 0 1 2 
Inestabilidad estructural 1 0 0 1 
Problemas familiares 0 1 2 3 
Maltrato de la fuerza 
publica 
0 0 1 1 
Cambian proyectos de 
vida 
4 0 0 6 
Fuente: Elaboración propia (2020) 
En relación a las categorías menos mencionadas se encuentran la inestabilidad estructural 
por la sísmica y el maltrato por parte de la fuerza pública, que tuvieron que vivir los entrevistados 









Porcentaje de Impactos Sociales 
 
 
Fuente: Elaboración propia (2020)  
Frente a los conflictos sociales, los entrevistados afirman que en su gran mayoría surgen 
porque algunos habitantes de las veredas trabajan en Ecopetrol y otros no, pues si bien reconocen 
que requieren el trabajo para sobrevivir, manifiestan que son “vendidos” al desconocer o ignorar 
los impactos que se han generado. 
De igual forma, Ecopetrol se ha vuelto la principal fuente de trabajo en la zona y para su 
ingreso no se requiere mayor requisito, por lo cual los adultos se ven preocupados por el futuro de 
las nuevas generaciones, es así como la señora Clemencia Diaz manifiesta 
Los chinos de 18 años que quieren, salir y trabajar en la petrolera comprarse una moto y 
nadie se preparó. Aquí nadie quiere trabajar, ni las señoras hacer aseo, todos quieren 
trabajar en la petrolera, aquí ya todo el mundo es enemigo y hay población flotante, 
pasamos de ser 40.000 a 120.000 habitantes y esa población no es de acá, nos dejaron todo 
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claro; cuando uno va a comprar no le preguntan si uno trabaja o no en la petrolera, miden 
todo con petróleo, se convirtió en una vida costosa. (2019) 
Cuando se afirma que nadie quiere trabajar, hace referencia a los quehaceres a los que antes 
solían dedicarse en la zona, como cuidar fincas, guadañar, pescar, ser independientes mediante la 
venta de productos agrícolas, vacas, caballos, etc., representativos de la región llanera. 
Igualmente, Ricardo Téllez menciona 
El argumento de Ecopetrol es que nos van a dar trabajo y eso es una gran mentira, un 
muchacho se sale del colegio, entra a la petrolea, compra una moto nueva, le dan un mes 
de trabajo y lo despiden y eso es lo que hacen las petroleras. Si eso fuera un beneficio para 
nosotros, estaríamos muy contentos porque habría progreso, pero Repsol es una compañía 
que desgraciadamente es española y Ecopetrol capta el petróleo, se lo da a Repsol y esta 
plata se va para España. (2019) 
De acuerdo con esto, se debe mencionar que Ecopetrol cuenta con el 51% de las acciones 
del bloque CPO-09 y Repsol con el 49%, sin embargo, se desconoce el destino de las ganancias, 
fuera de las regalías pertinentes.  
Por otro lado, el señor Dumar, Juan Bautistas, Roberth y la señora Clemencia Diaz también 
afirman que Ecopetrol contrata en su mayoría a personas de otras ciudades y no de Acacías, por lo 
cual la población flotante ha aumentado en los últimos años. Ahora bien, también se conoce que 
la petrolera requiere perfiles específicos, que no se encuentran en la zona.  
Es por esto, que los habitantes han mostrado rechazo, ya que ven a la nueva población como 
competencia laboral y adicionalmente, sienten el territorio inseguro y manifiesta que ha sido causa 
de problemas familiares. 
Por ejemplo, Jaideir Romero menciona que “el problema que tenemos en este camellón es 
de bazuqueros, con Iván (hermano) hemos cogido tres, ha venido la policía y todo, hicieron cinco 
tiros, vienen a meter vicio, con armas y cuando uno menos espera, roban.” (2019), siendo esta una 
dinámica poco usual en la ciudad de Acacías, y en las veredas, ya que usualmente son vistas como 
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lugares seguros al conocerse entre pobladores durante años, pues en su gran mayoría son nacidos 
en el municipio.   
En el caso de Juan Bautista, se ve preocupado por problemas familiares, pues menciona 
que “lo hogares se desbaratan porque llega gente extraña y que de pronto le ofrecen una plata a 
una mujer, ella ya se va, deja el marido y se han acabado casi todos los hogares, socialmente 
estamos acabados”. (2019), lo menciona con preocupación no solo por su familia, sino la de sus 
vecinos, al igual que el proyecto de vida de sus hijos. 
Al preguntarle a los entrevistados, mencionan preocupación frente a los impactos que en el 
presente trabajo corresponden a las categorías de investigación. Por ejemplo, don Ricardo habita 
en la vereda Pio XXI de Guamal y se encuentra a gran distancia de don Juan, pero igualmente 
menciona rápidamente sus temores por la familia y abre la discusión sobre el desplazamiento. 
Frente al tema, menciona  
Ecopetrol ni el gobierno tienen en cuenta que nosotros somos raizales de este pueblo, 
nacidos y criados; nos viene la petrolera y nos van a mandar a que vendamos, le van a 
poner valor a nuestras tierras y lo más probable es que nosotros migremos a otros 
departamentos como siempre han hecho. (Téllez, 2019)  
Igualmente, Iván Romero en la vereda la Esmeralda también lo vive 
Aquí han venido a decirme que les venda y no, hasta me dijeron que pidiera y yo sé que 
no, tengo amigos y sé cuándo ya se va hacer el negocio dan es lo del avalúo catastral y de 
una toca declarar venta total y le quitan el 30% de rete fuente, le cogen a uno todo eso y 
viene quedando regalado. (2019) 
Después de conocer los relatos de los entrevistados, se puede evidenciar que la ganancia 
económica no repara ningún daño, el trabajo ofrecido no es suficiente, al igual que la compra de 
sus viviendas, lugares en los que han nacido y por ende se sientes hijos de esa tierra. Temen por 
su situación actual y por la futura, las nuevas generaciones han perdido arraigo cultural, los 
quehaceres y proyectos de vida se han transformado. Siendo estos, los principales motivos para 
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generar acciones en defensa del territorio, tema del cual se dialogará en el siguiente capítulo, 
reconociendo las particularidades de los procesos a nivel veredal.  
Por último, con el fin de dar paso al siguiente capítulo, se concluye que los impactos 
ambientales y sociales que se evidencian se ven relacionados entre sí, ya que por ejemplo de 
acuerdo a lo percibido en el trabajo de campo la población perteneciente a la zona de investigación 
se encuentran dividida en dos grupos, uno pertenece a las personas que ambientalmente han sido 
impactadas negativamente y tiene una percepción negativa sobre Ecopetrol; y en el segundo grupo, 
se encuentran las personas que por la ubicación de su predio no han evidenciado los impactos 
ambientales y tienen una percepción positiva de la petrolera, principalmente por ser fuente de 
Trabajo. Generándose conflictos entre estos dos grupos poblacionales, al tener cada uno, una 
perspectiva sobre el papel de la petrolera en la zona.  
De igual manera, se reconoce que tanto los impactos ambientales como los impactos 
sociales, influyen en el bienestar de los sujetos y de las comunidades, permeando su cotidianidad, 
























Ecopetrol si puede entrar a dañar todas las comunidades, pero no 
pueden resarcir una cosa tan indispensable como el agua” (Bautista, 

















El presente capitulo está conformado por cuatro subcapítulos. El primer subcapítulo relata 
de forma breve el inicio de las luchas en el caso del meta; el segundo y tercer capítulo abarca las 
acciones colectivas e individuales que han protagonizado las comunidades abordadas, y las 
tensiones que se han dado en la defensa del territorio. Por último, el subcapítulo cuarto, presenta 
una reflexión de como las acciones individuales pueden ser vistas como colectivas.  
4.1. Inicio de las luchas  
Las luchas comunitarias a raíz de la contaminación petrolera, se han dado en diferente 
medida desde hace aproximadamente más de 10 años, en los que las comunidades han manifestado 
sus inconformidades por las diferentes situaciones que se han generado, pero solo hasta el  año 
2011 se logran organizar y de esta forma, su papel se vuelve protagónico a nivel departamental, 
pues algunos líderes de la zona lograron convertirse en terceros intervinientes, es decir que pueden 
incidir en las actuaciones gubernamentales que afecten al medio ambiente, por medio de la revisión 
de las diferentes permisos o licencias que se den. 
De esta forma, para el año 2012 “se realizó la primera audiencia pública ambiental para 
conocer el proceso de licenciamiento del APE-9, a la que asistieron más de 1500 personas” (López, 
2019, p. 8). Igualmente, un año después se realizó “la primera marcha ambiental en contra de la 
exploración sísmica y con este movimiento nació la Mesa Hídrica del Piedemonte Llanero, como 
un espacio comunitario de conversación y trabajo coordinado por la defensa del territorio” (López, 
2019, p. 12). Sin embargo, las personas entrevistadas manifiestan de forma reiterada que no han 
obtenido ninguna respuesta positiva por parte de los entes encargados frente a la contaminación 
ambiental percibida en las veredas indagadas. Y, por el contrario, han negado sus 
responsabilidades frente a la contaminación de los aljibes como ya se comentó anteriormente. 
Así mismo, diferentes medios de comunicación dieron a conocer los nuevos procesos de 
Ecopetrol, pues 
Anunció que buscaría reactivar la perforación en los campos Castilla y Chichimene con 
tecnología moderna y menor requerimiento de mano de obra, se generó un descontento 
popular. Fue así como entre mayo y junio de 2016 la región presenció una oleada de 
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protestas y disturbios que ocasionaron daños severos a la infraestructura de los pozos 
aledaños y decenas de personas heridas”. (López, 2019, p. 13) 
Lo cual los habitantes niegan que hayan sido ellos, si bien se reconoce que existieron actos 
vandálicos, afirman que no hicieron parte y que su imagen se está viendo afectada. 
Y es así, como se dio continuidad a otras muestras de inconformismo. Por ejemplo, en el 
mismo año 2012 en el municipio de Guamal, la comunidad interpuso una tutela por el derecho al 
agua e hicieron un plantón sobre el rio Humadea, solicitando que se detuviera la construcción de 
la plataforma Lorito, a lo cual recibieron respuestas negativas. En primera y segunda instancia 
afirmaban que existía un plan de contingencia por si llegaba a suceder algo, hasta que la corte 
ordenó suspender la construcción del pozo. 
Ahora bien, se dará a conocer las acciones colectivas de las comunidades y el papel que 
juega la Mesa en la defensa, siendo esta uno de los resultados de los terceros intervinientes. 
4.2. Acciones Comunitarias 
Las acciones comunitarias, se comprenden en la presente investigación desde la teoría de 
la acción colectiva, es decir que hace referente a toda iniciativa que organizan o hacen parte un 
grupo de la población que ha sido impactada negativamente por Ecopetrol.  
Luego de la sistematización se identificó que los paros han sido los que en mayor medida se han 










Acciones colectivas por vereda  
 
Fuente: Elaboración propia (2020) 
Uno de los plantones a los que hacen referencia los entrevistados de la vereda Pio XII de 
Guamal, inicio en febrero de 2017 y finalizo en el mes de noviembre del mismo año. Este se dio, 
por el inicio de las obras en el pozo Tragón “sin contar con un Plan de Manejo Ambiental aprobado 
por el ANLA y del cual Cormacarena no posee información alguna, además de que no hubo la 
oportuna socialización con las comunidades” (López, 2019, p.11), lo cual generó que la población 
permaneciera durante aproximadamente un año en la lucha. 
Para poder hondar en la experiencia que se vivió, los relatos de la señora Ana Lucila 
manifiestan que todo comenzó cuando una señora compró un terreno para lotear, pero al poco 
tiempo Ecopetrol hizo presencia en dicho espacio, lo cual alertó la comunidad porque conocen los 
impactos que genera la exploración y explotación, y se verían afectados en sus siembras y, por 




Luego de identificar lo que estaba sucediendo, comenta “empezamos con la tarea, cuando 
ellos llegaban, siempre estábamos ahí, formamos un plantón, pusimos una carpa al frente del lote, 
nosotros estábamos pendientes para que nos mostraran la licencia porque había muchos puntos 
que estaban incumpliendo. Ellos empezaron a llegar con policía y ESMAD” (2019) Siendo un 
choque para la comunidad, pues recibieron golpes por parte de la fuerza pública y afirma que les 
rompieron los celulares porque estaban grabando, dejando en evidencia la relación de tensión que 
surgió en ese momento y permanece hasta el día de hoy, de acuerdo a los relatos de la señora Ana 
Lucila Chaparro y Ricardo Téllez.    
Igualmente, Chaparro relata de forma impotente 
Un día de agosto decidimos encadenarnos y llego el ESMAD, a mí me cogieron y yo me 
aferre a un árbol de cerca viva y ello me apretaban los dedos, yo les decía que como se les 
ocurría y me sostuve un buen tiempo a una compañera, ellos nos querían arrastrar hasta el 
lote para decir que estábamos ahí adentro, pero siempre estuvimos afuera; a otra compañera 
también la mandaron contra la cerca viva y le rayo toda la espalda. (2019) 
Así pues, ha sido uno de los hechos que más recuerdo ha generado en la población. 
Finalmente, Ecopetrol no volvió a la zona porque al parecer el crudo estaba muy espeso y requería 
un tratamiento especial, por lo cual se afirma que es probable que vuelvan. 
Por otro lado, Ricardo Téllez hace alusión a otras acciones 
 Nosotros entablamos como 5 tutelas, de las cuales solo ganamos dos, una al derecho a 
protestar pacíficamente y que no nos podían sacar, pues el alcalde y Ecopetrol decían que 
estábamos metidos en el predio de ellos, pero eso es una falsedad. La otra es que ellos 
decían que los niños no debían estar en la protesta, y también ganamos esa batalla, pequeña, 
pero la ganamos y tenemos una acción popular va para dos años, pero aún no nos han 
definido. (2019) 
 Por lo cual, se puede afirmar que la población que configura la vereda es unida y el interés 
es permanente por salvaguardar sus derechos, como el caso de la protesta, siendo un caso de éxito 
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en la región y generando esperanzas en otras comunidades, ya que lograron que Ecopetrol se fuera 
de la zona.  
Ahora bien, frente al caso de la vereda Montelíbano del municipio de Acacías don Jairo 
menciona que hace algún tiempo, cuando fue vicepresidente de la JAC se establecieron varios 
compromisos con  Ecopetrol para resarcir los daños ocasionados, igualmente hace alusión a paros 
en la zona y como estos han sido lugar de dialogo con la gobernación e incluso el ministerio de 
trabajo, secretaria de educación y salud, pero finalmente “solo ha quedado en papel, no hay nada, 
solo actas no más” (2019), y como líder de la zona, comenta que han intentado buscar ayuda de un 
abogado pero les han manifiesta que es una pelea de años y que no se comprometen. 
Por último, en la vereda la Esmeralda, entrevistados como Clemencia Diaz, Dumar, 
Roberth, Fanny Romero, Juan Bautista, etc. mencionan que han realizado varios intentos por 
defender el territorio, por ejemplo, plantones, marchas, reuniones con Ecopetrol, pero no se han 
generado buenos resultado. Igualmente, Fanny Romero menciona que a pesar de no ser de la JAC 
ha realizado esfuerzos para tener de forma organizada los documentos que se han radicado, que 
son aproximadamente 280 carpetas que tiene a su cargo. 
Igualmente, comenta que el caso de la vereda lo llevo al fiscal ambiental de Villavicencio 
hace más de 6 años y en dicho momento se vio muy interesado en la situación e incluso realizo un 
recorrido por la zona con algunos acompañantes y de esta forma poder recolectar mayor evidencia. 
Pero doña Fanny menciona que el proceso se fue dilatando y hasta el año 2019 se dio cuenta que 
el fiscal nunca había radicado el proceso, por lo cual no tuvo continuidad. A la fecha se encuentran 
a la espera de respuestas por parte de la nueva alcaldía del municipio. 
Otra experiencia negativa, la comenta Clemencia Diaz luego de haber contratado abogados 
para realizar un proceso de defensa de toda comunidad  
Nos robaron de a 2 millones a cada uno, recogieron 30 millones y se fueron para Estados 
Unidos, se gastaron la plata y no aparecieron. Les pusimos una demanda para que les 
quitaran la tarjeta profesional y no logramos hacer nada. Hemos ido a todas las ias, 




Todo el mundo nos dice que pongamos una acción popular, pero no tenemos en cabeza de 
quien nos ayude, una persona que sea honesta y no nos vuelva a robar. (2019) 
Siendo esta, una de las razones principales para que la población sienta desconfianza en las 
personas externas que llegan a conocer la situación. Igualmente, existe una tensión con Ecopetrol 
por diferentes actuaciones que ha tenido, entre esas manifiestan que El Espectador realizo un 
reportaje llamado “'No es contaminación, es un milagro de la vida' publicado el 22 de agosto de 
2013, donde se evidencia la contaminación del agua en el rio Acacías, y pone a la luz las demás 
afectaciones frente a Ecopetrol; sin embargo, manifiestan descontento con dicha entrevista porque 
el Gerente de Ecopetrol del Meta niega que el color negro y olor fétido de las aguas se debe a la 
contaminación petrolera y afirma que se debe a un proceso biológico de algas en el rio. Igualmente, 
Clemencia Diaz afirma que antes de la visita al rio por parte del medio de comunicación, Ecopetrol 
mando a limpiar todas las piedras de nafta.  
Por último, respecto a la vereda la Esmeralda, el presidente de JAC el señor Robert al igual 
que otros entrevistados, afirman que su preocupación por la situación del agua es permanente 
porque ya ha generado enfermedades en las personas y en los animales. Igualmente, como 
presidente de la vereda ha trabajo por tener control de quien reside allí a través de un libro que es 
utilizado con tal fin, pero en pasados gobiernos dicho libro a incluido personas que no residentes, 
permitiéndoles recibir beneficios como trabajar en Ecopetrol por estar anotados en este. Razón por 
la cual, el presidente decidió realizar una depuración, dejando en evidencia que casi el 50% de las 
personas allí inscritas no debían estarlo. Posteriormente, por su trabajo activo en la defensa de 
derechos humanos y ambientales, ha recibido amenazas en la zona y se ha visto en la necesidad de 
contar con guardaespaldas; actualmente se encuentra en trámites para irse del país.   
Por otro lado, en la presente investigación se indago sobre la organización no 
gubernamental “Mesa Hídrica del Piedemonte Llanero”, con el fin de conocer su papel ante la 
defensa del agua; Para esto, se llevó a cabo una entrevista a la señora María Helena Rosas, quien 
es una de las fundadoras. Las preguntas fueron orientadas a dos momentos, primero conocer su 
historia en relación al interés por el medio ambiente y como iniciaron las luchas por la defensa del 
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territorio que ha sido resquebrajado por la operación de Ecopetrol; y segundo, frente a la estructura 
de la Mesa, su creación, objetivos, visión y retos.  
Así pues, la señora María Helena relata que su preocupación principal es el agua, ya que 
recuerda que desde muy pequeña su padre le enseñó que toca cuidarla porque ella (el agua) es 
celosa y se puede ir.  
Frente a la llegada de Ecopetrol y de sus procesos poco se sabía, hasta que por medio del 
trabajo de su esposo conoció comunidades preocupadas por la llegada de la industria y fue entonces 
cuando decidió consultar en internet sobre el tema, encontrando únicamente estudios de otros 
países, por lo cual se vio en la necesidad de contrastar dicha información, con lo que le contaban 
algunos conocidos que trabajan con Ecopetrol, sobre cómo funcionaba la exploración y 
explotación.  
Tiempo después, en un viaje que tuvo a Bogotá decidió visitar el ANLA para comentar la 
situación que se está viviendo en la región, allí le informaron que podría ser tercero interviniente, 
es decir   que se le daba la potestad como persona natural de intervenir y hacer parte del 
procedimiento administrativo en la toma de decisiones ambientales; de esta forma podría 
representar a la comunidad y ser un intermediario con los actores involucrados, así pues se 
convirtió en tercera interviniente en compañía de otras personas.  
Dichas personas de diferentes municipios del departamento, luego de organizar una reunión 
y recibir el apoyo de un gran número de personas, tomaron la decisión de crear la Mesa Hídrica. 
La cual es descrita por la Señora Rosas, como un “un punto de encuentro donde puede ir cualquier 
persona, pide asesoría, es un compartir, se fortalecen una cosa y la otra” (2019), estando en 
enmarcado en los procesos medio ambientales. Frente a los retos, afirma que en un inicio todos los 
municipios del CPO-09 solicitaban su ayuda, siendo necesario que cada municipio tomara acción 
frente al tema y creara su Mesa, pues la carga era muy pesada. Ahora bien, no se tiene claridad 
frente al número de mesas, ya que la comunicación con otros colectivos es intermitente, solamente 
se conoce la creación y ejercicio de la Mesa Ambiental Franciscana, Mesa Hídrica Sumapaz Ariari, 
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Mesa Ambiental Puerto Gaitán Manacacias, Mesa Minero Energética Ambiental Meta y Ariari 
Nuestro. 
Siendo estas mesas y colectivos, uno de los logros que destaca la entrevistada, al igual que 
a la fecha Ecopetrol no tenga presencia en la montaña de Piedemonte Llanero.   
Por último, frente a sus proyecciones menciona que sueñan con que la Mesa tenga 
profesionales como abogados, biólogos, ingenieros, entre otros, que permitan sustentar su 
quehacer. Pues las relaciones que tienen con Ecopetrol, es conflictiva ya que no reconocen sus 
afectaciones y sobreponen sus discursos por contar con profesionales.  
4.3. Acciones Individuales 
Las acciones individuales hacen referencia a todos aquellos mecanismos legales que la 
población ha utilizado para el restablecimiento de derechos, al vivenciar la no respuesta ante 
acciones colectivas que se han llevado a cabo por la defensa del territorio.  
Igualmente, a la par de la no respuesta, se hace presente el riesgo de las comunidades al 
enfrentarse a intereses económicos que se dan al interior de las relaciones petroleras, como ya se 
mencionó en el apartado anterior, dos de los entrevistados se encuentran amenazados por defender 
el territorio y, por otro lado, algunos han sufrido maltrato por parte del ESMAD como es el caso 
de la señora Ana Lucila Chaparro; lo cual, ha llevado a las comunidades, ha instaurar acciones 
individuales como alternativa a lo colectivo.  









Sistematización Acciones Individuales  
ACCIONES INDIVIDUALES 
CATEGORIA CANTIDAD TOTAL 
ESMERALDA MONTELIBANO PIO XII 
Oficios/actas 4 0 0 4 
Acción popular 2 0 1 3 
Denuncias 1 0 0 1 
Tutelas 3 0 1 4 
Derechos de petición  4 0 0 4 
Demanda  2 1 1 4 
Fuente: Elaboración propia (2020) 
Así pues, se puede mencionar que, de acuerdo con la información recolectada, los 
habitantes de la vereda la Esmeralda son los que más mecanismos han instaurado, de igual forma 
se debe resaltar que allí fueron más las personas entrevistadas. 
Estas acciones las llevaron a cabo de forma individual, de acuerdo a los impactos que han 
repercutido en sus vidas. Por ejemplo, la señora Carmen Rosa interpuso un derecho de petición y 
una tutela a Ecopetrol  debido a su salud, pues desde que uno de los taladros (equipo para perforar 
el suelo a gran profundidad y extraer hidrocarburo) se ubicó cerca de su finca, ha sufrido de vértigo 
por el alto ruido y su médico afirma que se debe a la operación petrolera, pues no tiene ningunos 
antecedentes que pudieran ser la causa; para enero de año 2020 estaba a la espera de la respuesta 
definitiva, pues de acuerdo a Ecopetrol la planta se encuentra a más metros de distancia de los que 
afirma doña Carmen, pero dicha medición se hizo desde vías principales y no de forma interna, 
donde se evidencia la cercanía, adicionalmente solicitan la historia clínica, ya que niegan que la 
causa sea el ruido de la petrolera. 
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En relación a la salud, la señora Clemencia Diaz también instauro una tutela por su hija 
menor de edad, en la cual se menciona que se debe buscar la protección y bienestar de la 
adolescente, y las condiciones que ha generado la petrolera lo impide, pero esta fue declarada 
improcedente. 
Don Luis Acosta, también ha instaurado seis derechos de petición, por diferentes motivos 
relacionados a su estado de salud y al medio ambiente, pero no ha recibido respuesta de ninguno. 
Por otro lado, retomando el caso de Jaideir Romero, quien a pesar de no vivir tiempo 
completo en la vereda la Esmeralda, se ha visto afectado en diferentes medidas, como 
intoxicamiento por el olor, desabastecimiento de agua por lo cual ya no puede tener peces y daño 
en la estructura de su vivienda, por lo cual ha tomado iniciativas, como lo menciona “yo he traído 
a los de Ecopetrol, los he demandado, les he colocado tutelas, no ha habido poder con ellos, eso 
es del gobierno y esta tapado con una sola cobija” (2019), haciendo alusión a los intereses 
económicos que existen y a la poca respuesta que reciben como pobladores. Romero, J. también 
manifiesta 
 Aquí tuvimos al presidente de Ecopetrol en ese quiosco para que viera las afectaciones, él 
reconocía el olor y le creí, pero a uno le falta experiencia debí haber levantado un acta, 
porque eso sí lo primero que dicen es que no se dejan grabar, que porque vienen a conciliar.  
Aquí nos tienen vueltos nada, una vez estudiantes de la Universidad de los Llanos vinieron 
y tomaron muestras de tierra, y agua y dijeron que, si está contaminado, pero el laboratorio 
que ellos abalan que se llama Daphnia dice que no está contaminada. (2019) 
  
Dicho laboratorio, lo mencionan diferentes entrevistados e incluso en una de las visitas a 
la finca de doña Clemencia, uno de los representantes de Daphnia se acercó, pero la reacción que 
tiene la población frente a ellos es de rechazo. 
Ahora bien, en el caso de la vereda Montelíbano, Juan Bautista menciona “yo puse 
demandas en la fiscalía ambiental cuando fui presidente de la junta de acción comunal, llevé 
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videos, pruebas todo, hace 4 años y nunca más me volvieron a llamar, eso lo taparon, no hay nada” 
(2019), dejando en evidencia que tampoco han recibido una solución a la problemática. 
También es fundamental reconocer que, durante todas las entrevistas, al momento de hacer 
preguntas relacionadas a las acciones de tipo individual, todos mencionaron que habían realizado 
varios esfuerzos, enviado múltiples oficios a la Petrolero o incluso alcaldía. 
Por último, se puede concluir que las demandas, derechos de petición y tutelas se 
encuentran con un 20% cada una, a diferencia de las denuncias, con el menor porcentaje, 
correspondiente al 5%. 
Grafica 6  
Porcentaje Acción Individuales 
 
Fuente: Elaboración propia (2020) 
4.4. De lo individual a lo colectivo  
Si bien, para la sistematización y análisis de información se hizo una distinción entre las 
acciones individuales y acciones colectivas, desde la presente investigación se reconocen como 
acciones íntimamente ligadas, pues de acuerdo a las entrevistas realizadas se percibe que los 
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impactos ambientales y sociales no han sido individuales, sino que por el contrario han afectado a 
familias, comunidades y territorios, que se encuentran en transformación a causa de los agentes 
externos, en este caso Ecopetrol. Frente a esto, se hace mención a la teoría de la acción colectiva, 
la cual está conformada por diferentes sujetos, conformando un sistema y, por ende, la acción de 
unos repercute en la vida de los otros, en el funcionamiento pues, del sistema. Ahora bien, se 
considera que los derechos de petición, tutelas, demandas, actas, etc. que se instauren por personas 
naturales de la comunidad, generan menor ruido ante los oponentes al no ser un actuar visiblemente 
colectivo, y de esta forma se evite poner en peligro la vida de personas que buscan el 
restablecimiento de derechos.  
Ya que, de acuerdo a la información recolectada en la vereda la Esmeralda, dos de las 
dieciséis personas entrevistadas se encuentran amenazadas, generando que no continúen con la 
lucha y se retiren de las conversaciones que hacen parte de esto; lo cual, intimida al resto de la 
población y evita que lleven a cabo mas muestras de inconformismo.  
Ahora bien, a partir del trabajo de campo, se obtiene como resultado la recolección de 
veinte (20) acciones individuales y doce (12) acciones colectivas, de acuerdo a las 16 entrevistas 
realizadas, dejando claro que pueden existir más pero no fueron parte de los relatos recolectados, 
pues durante los encuentros con la población, manifestaron repetitivamente no recordar fechas y 
desarrollo de acciones realizadas en años atrás; si bien,  de acuerdo a la teoría de acción colectiva, 
los grupos poblaciones que ejecutan las acciones se encuentran organizados, se percibe que en las 
veredas hay dificultad para establecer responsabilidades que permitirían tener mayor orden sobre 









Acciones individuales y colectivas 
 
 
Fuente: Elaboración propia (2020)  
Por otro lado, se realiza un comparativo entre las veredas investigadas, pudiendo identificar 
que en la vereda la Esmeralda se registran más número de acciones individuales, y por el contrario 
en las veredas Montelíbano y Pío XII se encuentran los dos tipos de acciones con el mismo número 
de datos. De igual manera, se debe mencionar que la comunidad de la Esmeralda, registra la 









Acciones por vereda 
 
Fuente: Elaboración propia. (2020) 
Por último, los aspectos teóricos dan cuenta del funcionamiento de las comunidades en su 
accionar, a pesar de que cada una cuenta con sus particularidades. Ya que, cumplen con la 
estructura de las acciones colectivas, al contar con un interés especifico el cual motiva su accionar 
y así, se organizan para llevar a cabo la muestra de inconformismo, buscando repercutir en la 
agenda pública y de esta forma obtener una respuesta estatal, que genere bienestar en la 
comunidad.  Igualmente, la teoría permitió reflexionar frente a las acciones individuales y la 
inacción que se percibió en el trabajo de campo, como muestra de tensiones existentes entre los 









El objetivo principal de esta tesis fue analizar las acciones que las comunidades de Acacías 
y Guamal del departamento del Meta, han tomado en la defensa del territorio a causa de la 
contaminación petrolera por parte de Ecopetrol. Para cumplir con esto, se partieron de los objetivos 
específicos, el primero correspondiente a identificar los impactos que se han generado.  
 
Frente a este objetivo se puede concluir que los impactos se dividen en ambientales y 
sociales, pero se reconoce que están estrechamente ligados, ya que en varios casos los impactos 
ambientales han sido la causa de impactos sociales, como conflictos entre los habitantes de las 
veredas por sus relaciones con Ecopetrol y/o por el papel activo o pasivo que juega cada uno en la 
toma de decisiones. Los impactos ambientales percibidos que se mencionaron en mayor medida, 
fue la contaminación del agua, el olor a nafta y desabastecimiento de agua, y en relación a los 
impactos sociales, se evidenciaron con mayor protagonismo los conflictos sociales, el cambio de 
proyecto de vida principalmente de las nuevas generaciones que tienen como principal deseo 
trabajar en la petrolera y la población flotante que se ha ingresado en los municipios para laborar 
con Ecopetrol.  
Respecto al quehacer de la Mesa Hídrica, luego de la conversación con la señora María 
Helena, una de las fundadoras, se puede concluir que es una organización sin ánimo de lucro que 
se originó por el inconformismo de las acciones estatales frente a la protección ambiental; su papel 
principal es acompañar e inspirar a otras comunidades a organizarse. Sin embargo, el equipo de 
trabajo no es grande, ni de tiempo completo por lo cual no ha logrado influir en gran medida en la 
región, aun así, la Mesa representa un logro para los lideres ambientales que la crearon y un apoyo 
para las comunidades de Acacías y Guamal, pues es el resultado del liderazgo y apropiación del 
tema en la zona.   
Ahora bien, se puede afirmar que la tendencia son las acciones individuales, motivadas por 
las acciones colectivas, ya que se han convertido en la mejor opción de mostrar el inconformismo 
por motivos de seguridad, pues en varias de las entrevistas afirman algunas personas de la región 
que han jugado un papel protagónico en la defensa del medio ambiente y territorio, haber sufrido 
amenazas de muerte, pues la dinámica de la petrolera mueve la economía del país, la región y las 
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veredas, a través de trabajos que dejan grandes ganancias a algunos pobladores. A la fecha, dos 
personas de las dieciséis entrevistadas se encuentran amenazadas y una de ella cuenta con 
guardaespaldas y está en proceso de rehacer su vida en otro país.  
Si bien, las acciones individuales son de tipo legal, las personas de la comunidad 
permanecen en comunicación y saben el proceso que lleva cada uno, de igual manera, estas 
acciones trascienden en lo colectivo, ya que, la situación planteada en los mecanismos de defensa 
no es propia de un individuo, sino que impacta a toda la comunidad y por ende su fallo también 
influirá en lo colectivo.  
Por otro lado, para poder analizar las dinámicas que se dan en el territorio a causa de la 
contaminación petrolera, se reconocen los actores que hacen parte, los cuales a lo largo de la 
investigación se mencionan, siendo principalmente, Ecopetrol, ANH, ANLA, Cormacarena, la 
Alcaldía municipal, entre otros entes estatales y por supuesto, la población.  
Frente a esto, durante el análisis se confirmó lo planteado teóricamente, pues entre estos 
actores se generan tensiones a causa de las decisiones que se toman de forma permanente frente a 
sus quehaceres. Es así, como de acuerdo a los relatos, se puede concluir que las relaciones que se 
dan son de poder y subordinación, de conflictividad y poca cooperación, como lo menciona 
Melucci y Tilly en sus aportes, sobre lo que sucede entre los involucrados al momento en que las 
acciones de las comunidades buscan producir cambios en el sistema de normar construido.  
Frente a la metodología, se concluye que, a partir de la entrevista semiestructurada y el 
diario de campo, se dio respuesta a los objetivos planteados y los cuales se analizaron y se 
evidencian sus resultados en el capitulo tres y cuatro del documento.  
Ahora bien, en un primer momento se buscaba realizar un grupo focal y cartografía social 
con los líderes de las veredas, pero no se pudo llevar a cabo, si bien mostraban el interés por 
participar no se logró concretar cita con las personas, de igual manera, se quería dejar como 
producto para la comunidad la cartografía y una línea del tiempo sobre los hechos ocurridos, pero 
los discursos son cambiantes, pues no tienen claridad frente a las fechas de lo que ha ocurrido en 
la defensa del territorio.  
Por último, desde Trabajo Social, siendo la disciplina bajo la cual se realiza la 
investigación, siempre se le quiso dar voz a las comunidades, por este motivo la investigación fue 
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participativa, ya que se reconoce la importancia de involucrar a los sujetos afectados en la 
posibilidad de transformación, en este caso de requerimientos para el restablecimiento de derechos 
que se han visto vulnerados.  
Durante los encuentros, se indago sobre las expectativas e intereses de las comunidades, 
como la construcción de un acueducto para el suministro de agua potable en la región, y que, si 
bien es un tema que se ha hablado en la alcaldía y se dio presupuesto, no se ha concretado, a la 
fecha hay tubería enterrada pero no se ha avanzado en el proyecto. Por otro lado, como posible 
solución la comunidad propone la construcción de un pozo profundo, pues afirman que este sería 
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Entrevista población impactada 
Fecha:                           Lugar: 
Objetivos: 
●     Identificar las afectaciones ambientales que ha producido Ecopetrol en los municipios 
de Acacías y Guamal del departamento del Meta. 
●     Determinar las acciones que han tomado las comunidades para llevar a cabo la defensa 
de su territorio 
●       Reconocer los actores involucrados y las tensiones que se generan, en la defensa del 
territorio 
Preguntas 
1. ¿Cómo es su nombre? 
2. ¿Hace cuánto tiempo vive aquí? 
3. ¿A qué se dedica? 
4. ¿Recuerda cuando llegó Ecopetrol? 
5. ¿Cómo se enteró de su llegada? 
6. ¿Qué pensó y opina frente a la llegada de Ecopetrol? 
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7. ¿Ha evidenciado contaminación en el agua, tierra, aire? 
8. ¿Qué acciones ha o han llevado a cabo por esta situación? 
9. ¿Qué agua consumen? 
10. ¿Alguno se ha enfermado? 
11. ¿Ha evidenciado cambios culturales? 
12. ¿Cuál sería una posible solución a esta problemática? 
13. ¿Quisiera mencionar algo más? 
Anexo 2 
Entrevista Mesa Hídrica 
Fecha:                                                                                 Lugar: 
Objetivo: 
● Conocer el quehacer de la Mesa Hídrica del Piedemonte Llanero frente a la contaminación 




1. ¿Cómo es su nombre? 
2. ¿Cómo ha sido su camino como ambientalista? 
3. ¿Cómo nació la Mesa Hídrica del Piedemonte Llanero? 
4. ¿Tienen contacto con otras mesas? 
5. ¿Qué han logrado como Mesa Hídrica? 
6. ¿Cómo ve el trabajo de la Mesa a Mediano o largo plazo, que retos hay, que le gustaría 
realizar? 
7. ¿Las comunidades afectadas, conocen la Mesa Hídrica? 
8. ¿Quisiera mencionar algo más? 
  
 
 
